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N o t i c e
Nex$ week, Grand P a ­
cific Land “Co. Lake 
Side Sub-division will 
be on the Market. 
Now is your time to 
get beautiful lake shore 
lots. Call early and 
get a first choice.
f . R. E. DeHart
— KELOW NA—
S o i .e  A g e n t
T a k e  n o t e  o f  o u r  W in d o w  
D is p la y  o f
Wall Paper, 
Varnished Tiles
a n d
Sanatas covering 
for Bath-rooms
.Mark well our. prices :
I n g r a in W a l l  P a p e r ,  3 0  in c h e s  
w id e ,  p e r  d o u b le  ro il  - 4 0 c
All other goods a t  equally low prices
Kelowna furniture Go.
*1• , 1*f» nsf*'1* ON rf'd STOP NOTICE STOP0  i  l l  I .1 V  I I  v L . |  I f  f
If you are
see us
W e make a specialty of combiring Quality and Q uantity together,
stock, of nothing but the Best.
W e-carry  a
This week we are offering as a Specialty
A milk th a t  is pu t up in our ow n province and of quality th a t
cannot be beaten
b •...*■ 2  C a p s  f o r  2 5 c
We have all the different things you will need for
< / J
.1?.?.!! t
s u c h  a s
Jroom s, Scrubbing Brushes, 
monies. Washing Soda and Washing
of all kinds
Am-
CITY COUNCIL
C.N.R. Engineer Interviews Council
At th e  re'Kiulair w eekly , im leting of 
City Cornell, oa  M onday, M uyor 
.ron,‘S and Aldermen Millie, Copeland, 
Tktylor and Blaiolcwoo-i 'w ere  p resen t.
T he follow,i-ng accou/nibs w e re  utefer- 
red  to  the Mniairuee C om m ittee  and 
oxdeiried to lie paid, If found 'c o rre c t: 
Kylowna Carriage W orks, re ­
pairs to p lough  ...... ......$
A. Oulheiiuit, w ork on. w a te r
extensions ................................
IC. Sm ith, work o n  w a te r  e x ­
tension*) ......................................
J . Sm ith, w ork on  w a te r  e x ­
tensions ................... ..................
J .  McGonigle, w ork  on w a te r
extension .....  ..........................
C ollett H im , team in g  for
M arch ..... ..............................
T . Lawson, L td ., supp lies ......
Morrison-'I'liompaou, supplies 
C raw ford  & Co., s ta tio n e ry  ...... 5-80
P ., B! Willita & Co., do. ... .
Dr. K nox, exoim-toing S. H all 
fo r TiranquHle Sanatorium  ...
G. Markhiuu., cle^nlinlg office
a.nd fire  liaill, A pril ...............
Palace Hotel, p riso n ers’ m eals 
J . .  B. Knowles, i  riliglit-w atch-
mam^s clonk .............. . .........
Okanelg'.n Telephone C o , t  l . -  
phoime remit ond te leg ram s 
R. B. K e rr, drawling ag reem en t 
re  Okaimapiw Telephone Co.
JRL, B. K e rr ,'ap p e a rin g  a't p ros­
ecution of Tom J im . ...... ......
Oak Hall, Police 'C h ief’s ‘ umi-
form  .....  •••••• •••••• ................
Kelowinia Sawmill Co., hau lin g
saw dust for A pril ...... ......
O. K. liuimlber Co., lum ber ......
Coates, Edw ards & Gowem,, 
au to  hire for Aldermien ......
G. Dillon, tea/mi-nlg ••••• ......
W. A. Bantveis, worfk ;m P a rk  
Wm. Palm ar, w ork  in  Pa%-k 
C. P. R«, bffllamce of f re ig h t on  
w a te r  m eter ...... ■••••■ ••-•••
J .  Sm ith , w ork on  s tre e t*  ......
F . Swamiaoin, w o rk  on w a te r
w orks ......................... . .....
G. H. Duma-, c lerk , A pril sa l­
a ry  amid pe tty  oalsh ............... 147.10
p . T. Duiriim, • A ssis tan t • c lerk ,
A pril salairy ...... . ......
R. S a th  r lu n i. Qhief o f Pol ce,
sa la ry  for A pril ... .. ......... —
W. . A. McOulfobipi, n ig h t con­
stab le, April sa la ry  •••••• ••••••
Wm. Paisley, scare  n g e r , . A pril
sa la ry  ............... ••••• -..... 166.66
G. F., Teal, April salairy .. .. 100X10
J. - H. Saimders, rep a irin g
typew riter ...... ••••••. 6.50
Dr. K ciler, remit of ‘ Couniiii 
C ham ber for April ...... ...... 15.00
P o w er Ho ise sa la ries  for A pril 525.00 
M r. D. Leckje w a ited  o>u th e  Coun­
cil amid asked w h a t ac tio n  th e  . C ity 
would take re g a rd in g  the  supply ing  
of tran sfo rm ers  to  sm all pow er 
users.
Aid. Millie .s ta ted  t h a t  th e  City 
would supply tra n s fo rm e rs  to  any 
p a rty  g u a ran tee in g  , th e  use of .$125 
w o rth  of pow er a year. As am a l­
te rn a tiv e , th e  j.rer,s m ig h t supply  
th e ir  ow n tra n s fo rm e rs  a n d  .the City, 
sim ply charge them  so m uch  per 
k ilo w a /tt^ /^ . < >
M r. J .  Leathley rem arked , th a t  he 
had  discussed the  q u estion  w ith  th e  
chief engineer a t  .the P o w er House, 
w ho considered th e  use of sm all 
transfo rm ers very  w a s te fu l and  su g ­
gested- the purchase  o f one lainge 
c en tra l transfo rm er.
Aid. Millie said th a t  he had  also 
th o u g h t of t b i t  schem e, bu»t  ^it 
w ould mean th a t  th e  C ity  w ould  have 
to  dbo a lot of mew w irin g , w hich 
w ould be wery expensive.
S u n lig h t,
I W h ite
&
R oyal
s Grown Phone No. 22 * GROCERS & GENERAL MERCHANTS ;\ Established 1850
P earline ,
W h ite
S w an  &
Gold
Dust
W a s h in g
P ow dersj
T he m a tte r  w as t h a n ’la id  aside for 
fu r th e r  consideration.
 ^ A motinm th a t  th e  d ec la ra tio n  of 
th e  R e tu rn in g . O fficer re g a rd in g  th e  , 
recen t hy-law s v o ted  'upon, foe accep t­
ed, was- passed.
Several com m unications re g a rd in g  
m inor - business d e ta ils  w ere  filed.
M r. R: B. K e r r  w ro te  a sk in g  w h a t 
a c t ion the Council w ere g o in g  to  ta k e  
reg a rd in g  th e  bu illim g  o f h an d  ra ils  
o n  stair-oases. I t  w ap deoided to .
give the  B uild ing  ' In sp ec to r the  
au th o rity  to  nee th a t  th is  Item  foe 
com pleted .iirv all -public bu ild ings o r  
buslines* places.
A le t te r  from  th e  Qart.Wr Ccni- 
tenu ry  Association. ask ing  fo r a g ra n t, 
was filed.
W. F ow ler, liinemxa fo r the  city, 
w rote ask ing  for tun increase of sa l­
ary . The le t te r  w as tu rn e d  over to 
th.> Finance Com m ittee.
M r. W. F. B ouvette  w ro te  reg a rd - 
iinlg the  w idening  of Pendbzi S tree t, 
s ta ting , th a t  he d id  uo-t consider it 
fa ir  to e x p ro p ria te  all th e  lan d  neces­
sary  from  one s-ilde of the  s t r e e t  only.
To him , it looked like  a calse of w here 
“ the  big fish -u te  th e  l i t t le  ones.”
M ayor Jo n es  nemarke-dJ th a t  lxe 
hoped th e re  would /(be 'no difficulty  
in ise ttling  w ith  th e  ow ners of tine. 
land| to  foe acqu ired  fo r the  widening, 
of the  s t r e e t  a'nld1, ini an riy ihg  ait a 
com m oa v a luation  w ith  all th e  owii- 
onsi. O therw ise the  tihjnt? wouldi have 
to foe settled! ]by a rb itn a tio a , w hich 
m ig h t m ean coinisideraible delay. The 
City w ould  have /to g e t  a. sep a ra te  
deed, frqm  each ow ner, fout the  m a t­
t e r  w ould  foe d ea lt w ith  ais exped it­
iously, ais possible.
M r. A. E . A shoroft, rep resen tin g  
the C. N. <R., then, caimie beforei th e  
Ci!ty fa ih  rs, and  s t  t . d  th a t  his 
com pany haid aibout iseleo .e l  th e ir  de-, 
edred w a te r  finontaige, nam ely, M essrs. 
Boyce anid Stirljng'ts^ p ro p e rty  on 
E llis S tre e t. The .rails ,w ould come 
down G aston Avie., cro3sing several 
| s tre e ts , th e  crossing being level w ith  
the  city  roaid g ra d e s . If th e  . road  
tra ff ic  w a rra n te d  i t ,  th e  company 
w ould p u t up th e  u su a l “finger­
board ’’ signs a t  all. crossings. He w as 
n o t su re , as h is su rveys w ere not 
y e t com plete, font he, migjhit lin'd it 
advisafole to sh ift Galstou Ave. f if ty  
fee t south , w hich Would le t th e  rails 
go anight diowa ‘th e  p re sen t drivew ay, 
provided  ' the  City weme no t ag a in s t 
such a movie. .
T he  M ayor a-nid a lderm en  all con­
sidered  the  idea favourab ly .
M r. A shcroft fu r th e r  s ta te d  tha/t
the  C. N.R. depot w ould be am Ellla 
S t. va>ad " it  'w ould be an- airtisitic in d  
comfortable s ta tio n .’’ H is laippeamance 
w as m ore ory less in form al, he contin­
ued, as it  would be a'bout a m oii.h  
u n til th e  completiouii of his1 w ork, 
whem. th e  C ity w ould  foe fo rm ally  ap­
p roached  by h is  iCompuimy. He tihiaink- 
ed  the  Couacll an d  w ith d rew .
On m otion, B y-law s 109, 110, 111, 
1 1 2 , l l 3  a n d  d i 4  w ere reconsidered 
and  finally; passed.
Aid. iCopelainid re p o rte d  th a t  he  
had  im vestigated  th e  ir r ig a tio n  ques- 
tioai along R ich te r S’t. and  found th e  
p ro p e rty  owmers a ll opposed to, th e  
re lay in g  ox tbc  old. flum e. In fac t, 
th e  only ones wiio w an ted  to  use th e  
w a te r  w ere owiaers along H arvey and  
E li A v.enuesu He th o u g h t Lt w ould 
foe cheap er to  pipe th e  w a te r  s tr a ig h t  
from  th e  Veoaoni ro a d  to  R ich te r S t. 
and  th e n  con tin  ue J t down In th e  
old' flume.,
A len g th y  diiscusoioa ensued , and  i t  
was. decided to  lay th e  m a t te r  over 
fo r a n o th e r w eek.
Aid. C opeland coPisCidered i t  w ould 
(foe* a good idea to. haive a  mam, p a tro l 
M ill C reek, from  A bbott S t. to  E th e l 
S t., anid rem ove all t^ e  ja m s  form ing 
of 'brushw ood an d  o th e r  debris, os 
th e re  would foe very  h ig h  w a te r  th is  
season, a n d  if jail jam s w ere  no t me-
movied, th e  conaequemcei" m ig h t be sc-
riousi.
T he m a t te r  w a s  re fe rre d  to  th e  
B oard  o f W orks. -
T he sidew alk  on th e  weist side of 
E th e l ®t. oaime ,u,p fo r  a tte n tio n . 
Aid. Cope lam,d said th a t  i t  w as now 
dangerous to  w a lk  on it  a f te r  d ark . 
If  i t  W ere rem o v ed ,: the- grade ' could 
be low ered  an d  the  d in t u se d  om th e
road . . i *
M ayor Jonies re m ark ed  th a t  prob- 
albly a  cem'enft w a lk  w ould  be p e t i ­
tioned  fo r  by nesideinta on th e  n o r th , 
aide *>£ B e rn a rd  Ave., f ro m  R ich ter 
to  E11U S t., 'aind if i t  Were 'built, th e  
p r  -w.-nt wfoodeni w a lk  could probably 
be used- elsew here 'for a  while. - I t
BASEBALL
Dllliklns Defeat Cubs
Good pitohin-K and fine siupport en ­
abled the  Billikln* to p u t it  over the 
Cuba la s t  Thurtvday, t.li * score being 
20-2. The Cnbw tried  th ree  different 
p itchers, b u t th ey  -f^ led  to  hold the 
colts, althouish  Gammon, th e ir  second 
mam In the box, did some p re tty  
w ork, oon tide-ring it w as his' firs t 
gam e th is  senWoni .
Up to  th e -en d  o f th e  sixthl-the-Cubs 
could not w o rk  'in a single win to the 
Billikim*’ 19. The line-up wait ns fol­
lows':
C u te  1'iU.kt"-.
P itc h e r
DeinrGammon Ul -
C a tch e r
MflDontild
lrtt
W ashburn F !‘ni r
2ind basic,
Wilson ' ’ C. Jones
3 rd  base
J . P e tt ig re w  * * ,)uy
' S h o rt Stop
Txeadgold , I4 ulli-'f
L eft field
l^allls ' E, McL^niniin
C entre  field
Tircnch U ro" "
lU ghl fie lJ
Colvin : G- Sco<t
I.n th e  seven th  in n in g  th e  Cubs 
shoved o v er tw o ru n s,"and  th a t ended 
th e ir  share  of 'Jiie' dividends. .D e r r s  
w ork 'in th e  box wias g re a t, both  
speed and  co n tro l being good. Gam- 
mom had  lots- of speed and a  fast 
b reak  over th e  cornier of the plate  
I th a t  footed th e  um pire several tim es, 
who called  th em  balls. B oth p itbhers 
famm-ed each  o th e r  o u t a t  foxt once or 
twice.
League Meeting
A m e e tin g  of th e  fo u r  league team s 
w as h e ld  in  R a tte 'r ib x ry  & W illiam s’ 
office o a  F r id a y  n ig h t ,  a n d  i t  wais de- 
cilded, Oa acoO unt of the- S carcity  of 
m a te r ia l, to  diisfoamd o ne  of th e  C o m -. 
m erc ia l te am s, p robab ly  th e  B eavers, 
amid div ide 'up i t s  menUbers c-mong th e  
o th e r  th re e  te am s, en-soiring b e t te r  
amd f a s te r  gaim es aind a fu ll  m em ber- r 
sh ip  ro ll fo r  e a c h  te am . The-aimenid- 
ed schedu le  w ill fu rn is h  g am es up to  
th e  e n ic l o f  J'uine. an d  a fu r th e ir  sched­
ule w ill  n o t  'foe d ra w n  up  u n ti l  th e  
V alley  L ac ro sse  L e a g u e , h aye  h ad  a 
co m m ittee  m e e tin g , ais i t  is desired  to  
avoid  a'niy coinflict in d a te s  fo r  gam es. 
H ere  is  th e  -am ended l i s t :
May 9 —C ubs v. T ro o p ers .
M ay 1 6—T ro o p e rs  v. B illik inX  
May 3 0 —B illikim s v. Ou-bs. ' ^
Ju n e  6 —Cubs v. T roopers.
Ju n e  *13—B illik ins v. Troopers.
Ju n e  ‘ 2 0 —Culbs v. B illik ins.
J u n e  2 7 —T ro o p e rs  v. jCuifos.
S e v e ra l m e m b ers  o f th e  Biliikiris 
w ill alao foe m e m b ers  o f th e  sen ior 
lacro sse  te a m . T h e  proposed  r e - a r ­
ra n g e m e n t o f p layens w il l -. .ehafole 
each  o f th e  tJforee baseb a ll te am s to  
h a v e  a s p a re  mum o r  tw o , anid co­
o p e ra tio n ' w ith  th e  lac ro sse  clu-fo w ill 
p re v e n t a®y , d isco rd an cy  aris ing , r e ­
g a rd in g  d a te s  b e tw ee n  th e  tw o  
c lasses’ of b a ll t03sei'3.
Continued on Page 6
Locals Are Defeated
>^ T!he H igh  -School baseball team , es­
co rted  by aibout tw e n ty  en thusiastic  
fans, journeyed down to  Peachlaind 
on S a tu rd a y  o n  th e  'boats "Clovelly” 
and "L orelei.’ The gam e pesialted iii 
a v ic to ry  fo r Pcachluind by 9 to  4 ^ ^
T he line-up  was nearly  thie same 
as in previous gam es between, these 
team s. C. H icks and  J . K incaid 
form ed the  b a tte ry  fo r .th e  H igh 
School team  up to  th e  fo u r th  inning, 
w hen H icks s tra in e d  h is arm  and W. 
F u lle r  .replaced- him  in the box. 
Gummow pitched- fo r  Peachlaind.
T he  boys re p o r t  a  fine tim e, amd 
good t re a tm e n t by th e  officials of 
th e  gam e. T hey have not given up 
th e  idea  th a t  th ey  cam defeat the  
siidehill c rew , and  arnothar gam e may 
be a rra n g e d  soon to  s e t t le  th e  ques­
tion. T b  ^ excu rsio n -re tu rn ed  to  K el­
ow na a t  afoout 8 .30  l>.m. very humgry, 
b u t o th e rw ise  ... sa tisfied . .T h e  ice 
cream  p a rlo u rs  d id  a  g re a t business 
fori abou t h a lf  am h our. .
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R r t f u l a r  m e e t in g * <«» 
d a y * ,  o n  « r  l> e M «  D i« -lu l>  
it loon* 8t H ■•♦in. InH all/ H»>.urnl«.«r
B r e t h r e n  c o r d ia lly  i n v i t e d *  W l L L I T S
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Orchard C ity  L o d g e ,^Num ber^59
<-/jors■» M e e t *  e v e r y  T ' t r e n d AJ
c v e tiliiii ill e acli m o n t h  a t  8 a(^,vVtedh a l l , V U i l i n i f  B r e t h r e n  a r e  c o r d ia lly  In v itc o
t o  a t t e n d .
Owned and  E d ited  by 
CEO. C. ROSE. M* A.
v S U U S C H I I ' T I O N  K A T K S
(S tr ic tly  in Advance)
T o a n y  a d d m m  In C a n a d a  a n d  a l l j . a r t a ' - M b c -  
B r i t i s h  E m p i r e :  * 1 .5 0 n e r  y e a r .  1 o t l u )  U ' d u d  
Htat.cH ant* o t h e r  f o r e ig n  c o u i i t r U H .  %Z.U0 |w r  
> o a r
N e w *  ol uncial e v e n t s  a n d  c o m m u n i c a t i o n *  In 
rc ira rd  to  m a t t e r s  ol p u b lic  In te r c u t w 'U  be 
ir la d ly  re c e ive d  lo r p u b l ic a t i o n , II a u t l i e n t l -  __ . . . . . . . .  uiwl addreoHl il ini .. ----S a te d ' b y  th e  w r i t e r 's  n a m e  a n d  a d d rc H H  
w h ic h  w ill n o t  be p r in t e d  If w» d e iilie d . N »  
m a t t e r  ol a  s c a n d a lo u s , lib e llo u s  o r  I m p e r t l n -
. . ...Ill tu. nei'n iitm l .
W . R .  T R I C N C H ,  N .  « .  I - .........................................
F R  Jh H C K I C  A K M  B ' l ' B O N G ,  R c c .-H e c , T o  ^ ^ ^ ^ H t t c m  o n \»n e  n W e ^ ' ^ h o ^ S S r w d y . *
S .  O .  E .  B .  S ,  
Orchard C ity  Lodge, Number 316
M i-c tn  2 n d  a n d  4 t h  W e d n e s d a y * . In  K e lle r  B lo c h , 
a t  a p .m .  V i s i t i n g  B r e t h r e n  w elcom e.
J ,  H .  D A V I E S ,  P r e s id e n t .
1 ) .  K .  B U T T ,  S e c r e ta r y .
i e n s u re  a c c e p ta n c e , u u  »  “ “ V ‘ r  <>nlvle g ib ly  w r i t t e n  o n  one wide o l th e  p a p e r  o n l y . 
T y | > e w r l t t e i i  c o p y  Ib  p r e fe r r e d .
T h e  C O U R I E R  doeH n o t  n e c e s s a rily  e n d o rs e  t h e  
K e n tiu ie iilH  ol a n v  c o n tr ib u t e d  a i t l c l o .
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 14390
L o d g e  M e e tin g s  h e ld  In t h e  o ld  School H o u s e , 
Lat a n il 3 rd M o n d a y  in  e a c h  m o n t h , a t  8 o 'c lo c k .
p .  B R O O K E ,  C le r k .
P R O F E S S I O N A L
A d v er tis in g , R-atoa
per word ; Minimum Charge, i s  centB,
Land and Timber Notlce*-30 d a y s ,  *5 ; oo days, $7.
Legal and Municipal Advertlslng-Fh 'ub  linjcrtkm, 12c 
per tine; each auhHeciucnt Insertion, Be per
Hue.
Reading Notice* following Local rN®l**l~ ? ^ .V 1|“,llewbrd* di*r hc«t<liiur ” IJuh Iiicbb  EocalH* 3l  i)ti w  r i 
llrBt Insertion; 2c per word, each ■ a u W q u e n t  
Insertion. Minimum Charge: h/st Insertion, 50c, 
each subsequent insertion. 25c.
Transient and Contract Advertlsem ents-Ratca ac-
cord ing to size ol space taken.
Burne & Temple
Solicitors,
N o ta rie s  P ub lic , 
Conveyancers, etc.
K ELO W N A , - - ■ B. C.
C o n t r a c t  a d  v c rtlB o rB  w ill  p le a s e  V e n d e d
c h a n c e s  ol a il v c r tiB e m e n ta  m u s t  be h a n d e d  
t o  U .e  p r i n t e r  b v  T u e s d a y  n o o n , o th e rw is e  
t h e y  c a n n o t  be in s e rte d  In  th e  c u r r e n t  w e e k s 
Issue.
THURSDAY, MAY 9, 1912
R. B. KERR
B a rr is te r  
, and  Solicitor,
N o ta ry  P ub lic , 
K E L O W N A , - B .C .
C. P.R. OBSERVATION GARS
On European Railways
T he observationi caw serv ice  in au ­
g u ra te d  by th e  0  P. It. has become 
so w idely  b a o w ,  an d  i ts  recogn ition  
| so w ell-estab lished , thoit c a rs  o f th e  
sam e type as those used  iin C anada, 
aind (nade from  desiigin-3 su b m itted  by 
th e  C anadian Pacific R ailw ay, a re  fee­
ling b u ilt u n d e r  the  superv ision  of 
the  A ustrian  G overnm ent S ta te  R ail­
w a y s  to ruin on the  R ailw ays in Aus­
tr ia  aired S w itze rlan d . Tlhe o a rs  a re
Merit
A m eeting  of tike B oard  of «ohool 
T ru steed  war* h e ld  on F rid ay , May ®, 
a t  8 jkhi., T ru s te e s  Law son, McKon- 
zk- and T ren ch  being p rx » « n t
T he follow ing correspondence was 
read and  filed :
F rom  the  Be ere t a ry  of th e  B r i t ­
ish and F ore ign  Ballons’ Society.
F rom  the  T . N. J fib ben Co., o ffering  
a set of F u n k  & W agrw ll’s S ta n d a rd
Diet ion airy a t  If 15.09.
F rom  the  W estern  F o u n d ry  & M et- 
nl Oo., in  re fe re n o c  to a h ea tin g  sys­
tem' 'for the  new aohool.
The follow ing app lications fo r a 
position on (he K elow na s ta f f  w ere 
,eud : Musis M. S andberg , Mias F. Reid, 
■Mlws J . A. Davidson.
The follow ing accoun ts w ere r e ­
fe rred  to the  S ec re ta ry  a n d  o rd e r­
ed to be p aid, if found  co rrec t a 
E. L. C hristie , supplies for
schools ..I ........................... f  $ 140*27
Miss J e a n  Bell, special te a c h e r  15.00
Josselyn  & Cooper, loptloina bn
. . 25.00»
W. It. T rench , maipo ainid b a sk e t
ball o u tf i t  ... ..................... 9f2,.(I(l
K elow na Saw  M ill Co., lu m b er. 15.00 
MorrOso n,-Thom psoin H a r  dw  are
7 .50
0.95
8.21
112.57
t i c h a r d  H .  P a r k i n s o n
,.M. C an. S oc . C .E ., B .C .L .S ., etc.
U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR - 
- R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W . IV  A SH B RID G E
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. C an . Soc. C. E .
G ra d u a te  T oron 'o^U niversity  
E n g in ee rin g  S u r v e y s ,  R eports,
I a n s ,  E tc . . i m  iju i-t  i L . .* —
7 *  !eot le n g th ,
ystem s, P u m p in g  an d  L i g h t i n g  ^ g ,  ^  use .oh  any ra ilw a y  in E urope,
1 an ts , C oncrete C onstruction , etc. I a>nd beilng co n stru c ted  om p lans sub-
OWCLIFFE B l o c k , K elo w n a , B. c * | m ^ te<1 by th e  C. P . R., th e i r  exoell-
em.ee is assu red . N o t only  air© th e  
cars  of C. P . R. design , b u t th ey  w ill 
b e a r th e  w o rd s  “Canodlain P acific  
thereon., whiahi desig n a tes  th e ir  qu a li 
ty , th e  sam e as th ose  in use  in C an­
ada, so th a t  t h e  A m erican  amid Cana 
dla-a travellim g in *he Alp3 w ill be 
assu red  of accomimola tion  similoir to  
w h a t they  o re  accustom ed, amd beimg 
“Camadiom P acific ,” tl»e tra v e lle r  
w ill feel as if be w ere a t  home.
T h ree  services a re  being  a r r a n g e d : 
from  Z urich  in S w itze rlan d  via th e  
Aalborg ro u te  to In n sb ru ck , & dis 
tance  of 192 m ile s ; from  In n sb ru ck  
via S a lzbu rg  to  V ienna, a d istance  of 
352 m iles.; from  S a lzb u rg  via the  
T au e rn  Pasta an d  th e  K araw an k en  
Ry. to  T rie s te  on. th e  A dria tic  Sea, 
a  d istance o f '257 m.les- I t  is on ly  a 
tw o h o u rs ’ jo u rn ey  thantee by sit earn­
e r  to Venice in N o rth e rn  I ta ly . 
P assen g ers  w ill be allow ed to  tra
w u  i w . ..................  vel in t h e c a r s  on paym en t o f the
UI Collie orMu^ie, and lately with,Kendrick I fa reL  A la rg e  n tim b er o f the
• *. „ — nnniis at I p„0 p)P go ing  from  th e  Noirth A m eri-
cain Conti newt to E urope v isit the
Alps1-- and. th  • re s o r ts  th ro u g h o u t the
mountaf.nt3, and the  C. P. R. service 
coumrctiiVg t h e ^  rep o rts  w ith  th e  nu- 
iij,.. r'ous po in ts of ^ in te re s t w ith in  th e  
Austrlam Emp'.ir *,. und jjdvq to T rie s te , 
wh.'iiice N o rth e rn  I ta ly  can be easily
8.45 
4.26
;28.5p-
19.68
42.80
17.65
2.00
Co., eupiplLes, A pril 
T. Law son, L td ., s u p p l i to ........
0 . K. L u m b er Co., lu m b er ...
W,. I lau g , coal ..........................
City of K elow na, lig h t amd’
w a te r , M arch  ..........................
C> P. R., f re ig h t on sta tione 'ry  
K elow na F u rn itu re  Co., sup-
plil.’IS, ... ... ....................  ».......
G. M. I len d ry  Co., supplies 
fo r C en tra l Sohool ... —
Morriisoni-Thompson H ard w are
Co., supplies, M arch .........
D. Leokie, supplies ...............
1. S. C ham berlin , re p a irs  to
fu rnace  ... ..............................
I t  w as m oved and  ca/rriied, T h a t in
futuire all supplies for. th e  c a re ta k e r  
and  school g rounds be s igned  fo r by 
T ru s tee  M cKenzie, and fo r  the  te a  
choirs’ and! school supplies by T ru |s- 
tee T rench , amd th a t  this c a re ta k e r  
and Primioipail3 'fee no tified  aiccording-
!y- J . . . . .
A m otion w as ca rrie d , req u estin g  
the  C ity to  pu rch ase  tlhe J .  N. Tlhom'p 
son p ro p e rty  fo r school purposes.
T ru s te e  M cKenzie m oved, seconded 
fey T ru s te e  T ren ch , Tiholt w e ad v e r­
tise  in th e  “V ernon N ow s” an d  local 
pap e rs  far  p lan s  amd specifications oil 
a ten>-room school, ,wiltlh k  Kotair.d
C H A R L E S  H A R V E Y
B . A . S C . ,  C . E . ,  D . L . S .  &  B . C . L . S .
Ivil Engineer and Land Surveyor
S urveys, S ubd iv isions, P la n s , . 
S ng in eerin g  R ep o rts  and  E stim a te s
ffice: R ay m er Block, K elow na, B.C. 
T e le p h o n e  147
I. A .  M O O R H O U S E
A. M. CAN. SOC. C. E .. B .C.L.S.
vil Engineer & Land Surveyor
O ffice : C R O W L E Y  BLO C K , 
K E L O W N A , B .C .
Taira To Bo Organized
T he lacro sse  fever 1» sp re ad in g  
ra p id ly  th rough  the d is tr ic t, and  the  
local en th u sias ts  expect to do some 
g re a t w ork on the field tills  y ea r. I  he 
line-up  for the  sen iors is now p rac tic ­
a lly  com plete, and  the in te rm ed ia tes  
a re  a lso  busy o rgan iz ing  a  c lassy  learn 
for the season.
T h e re  w ill be am ple m a te ria l for the 
tw o team s, if a ll the p la y e rs  a t p resen t 
in town rem ain , and  w ill g u a ran tee  to 
p rac tice  fa ith fu lly  th ree  tim es a  week.
A num ber of the younger sen io rs  m ay 
be a v a ilab le  for the  line-up  of the 
in te rm ed ia tes , and  the tw o team s w ill 
be ab le  to give each  o ther some g re a t 
w orkouts. T h e  boys a re  u s in g  a ll k inds 
of g in g e r in th e ir  tra in in g , and  a re  
sh o w in g  fa r  more energy  th a n  w as 
evinced la s t  y e a r  a t  th is  tim e.
T he  in te rm ed ia te s ’ line-up  w ill p rob­
ab ly  fee m uch the sam e a s  la s t  y e a r ’s, 
w hich p u t up  such  a  fine gam e a g a in s t 
the  S ap p erto n  team  th a t visited the 
c ity  la s t  y ea r. T h e  boys a re  a ll p leas­
ed w ith the. new model lacrosse-stick  in
use th is  y e a r , an d  can  be depended 
upon to do some h a rd  shooting in the 
g re a t n a tio n a l gam e.
"0" SQUADRON B. C. HORSE
Orders by 0. C.
No. 12
Headquairtexm-, K elow na, Apr. 23 ,1912
1. —E stab lish m en t. F a r r ic r -S e rg t .  
N ewm an re tu n n a  to  diuty and  is post­
ed to T roop No. 2
2. —O rderlies fo r th e  ensu ing  week. 
L ieu t. Tem ple to be O rderly  O ffice r; 
n ex t fotr du ty , Lieult. Pymain. B ergt. 
M orr'ison to  be O rderly  S e rg e a n t . 
n ex t to r  d u ty , S en g t. Boyer.
3. —Im proper uise of g overnm en t 
c lo th ing . A tte n tio n  has been called 
to  the  dam age caused to  c lo th in g  and 
equ ipm ent th ro u g h  im proper use 
w hils t in  possession of individuals.! 
O fficers m u st w a rn  a il meiu under 
th e ir  im m ediate com m and th a t  gov­
e rn m en t clo th ing , e tc . m u s t no t be 
used fo r any  b u t au th o rized  m ilita ry  
purposes.
4. —P arad es , m ounted . Squadron p a ­
rad e , F rid ay , M ay lO, a t  7 p.m. P a ­
ra d e s  wiill be h e ld  daily  from  M ay 
13 to May 22 inclusive, a t  7  p.m.
CRAS^ CLAjRKE, M ajor. 
O .C. “D” Squadron , /30th B .C . Horsfi.
L I M I T E D
C A P I T A L  $ 7 5 , 0 0 0 .1
m inui
M o n e y  to  L o a n  o n  F i r s t  M o r tg a g e
/ " b  .
A g r e e m e n t s  f o r  S a le  P u r c h a s e d
F ir e .  L ife  a n d  A c c id e n t  I n s u r a n c e
Electric Light Wiring
Fittings, Fixtures, Shades, Lampfe, Etc.
%
Bicycles
Repairs and Accessories
Ferro Marine Portable Engines
Fittings and Launch Supplies
"Window Awnings
Any size, colour or shape. Orders should be placed early_______
GEO. F.
j EL EC TR IC A L C O N T R A C T O R  |~ ’Phone
P .O . Box 90
P E N D O Z I S T R E E T
84
K E L O W N A
S A T U R D A Y ,  M A Y  11
Hot Point
_  ^F or this day only we will sell Hot. Po in t 3 lb. 
electric irons fo r . . . . . . . . . . . . . . . . . . ------ - • • .......... .$3.00
Regular price $5.00
\ • .■ .
E v e ry  Hot P o in t iron  sold w ith a  ^ y e a r  g u a ra n tee .
In Public School Report
-roo n .un «■ i Th:; Pu'blto S chorl re p o rt fo r A pr‘|.
Room and  am Asseimlbly Hiaill, sam e to  published i.uoiulr la s t  issue, s1 we 
<- fK A cnn ' the  followinlg scho lars  on th e  H onourcost aifeout $50,000
A n o th er m otion w as pastsed autihou- 
izirng the  S ec re ta ry  to  w r i te  to  th e  
S ec re ta ry  of th e  Cpoiservatiive Asso 
ciatioi.i!, re q u e s tin g  him  to  ire tu r n  th e  
sohool flag  im m ediately .
T he: m eetin g  then! ad jou rned .
P I A N O F O R T E
H A R O L D  T O D  B O Y D ,  E x h i b i t i o n e r
* *  .. . i .  _ _ l tidth I f a r n r  C kMR.
C«Mus. Doc., urgramsi ot meChester, Enplaml, rtxeives pup ls at
K  S T U D I O ,  T R E N C H  B L O C K .  K E L O W N A  
M u s ic  of e v e r y  d e s c r ip tio n  s u p p lie d
d re ss . P . O. Box 374 4-tf
,K .  J .  W . N . 'S H  E - P H  E R P  
D E N T IS T .
„ICI« C o rn er of I.Iuv rence  Aye. and  
Pendozi S t.
K E L O W N A . B O.
r. R. Mathison
G r a d u a t e  I V i i n s y l v a r i a  C o lle g e  
ol D e n t a l  S u r p e r x - , P h ila d e lp h ia  
l .i i v n t i a t e  til B r i t i s h  C o lu m b ia
>owcliffe Block, n ex t P o s t Office
reached, should appeal to oveiry t r a ­
veller.
LOST IN THE HILLS
For Sixteen Days
L ast S unday , M r. A. C raw ford , 
who lbv\“s on the  bench  carat of O kan­
agan  M is.-iiatt, w h ile  looking fo r h .s 
c q .v s ,  lo an d  a lost ain.i r.ea.:ly f  am sh- 
td  m an. The u n lo r tu n a te  fel ow  w as 
b ro u g h t -to to .vn dn an au to , and
Roll fo r  the  Senior IV. apdi Ju n io r
IV. Divisions): <■
S r. IV .—-Ruby R aym er; Dorothy
Evatnra, RLchard Horarooka.
j r . i v .—Dorothy Forrest, Ew art
F le tch e r.
The followinlg co rrec ted  lis t h as  
been h a n d ed  to  U3 fo r  publication*: 
S r. IV ,— R uby R aym er, , Dorothy 
Evams.
J r .  IV .—;Dorothy F o r re s t ,  E w art 
F le tch e r, Edina C larke.
Electric Toastos & Electric Boilos
Convenient, quick, clean and safe way for 
Boiling and Toasting
’ P H O N E  1  ^
H A R D W A R E
Police Court
O.k S a tu rd ay  a, te a m s te r  w as  
bnoJgh t up in c o u rt aind fined a nom- 
b ro u g h t - to  to .vn  ,.n a.n^ l B jm  to r  d i v i n g  w ith  hU w agon
w ith  good n o u n d n n g  fo o l  u  r a P‘ b  a idyw alltt w h ere  no croaaiinig
M o n e y  t o  L o a n
im proved rea l p ro p e rty ; a lso  on 
o th er secu ritie s .
, L ife  a n d  A cciden t In su ran ce ,
d .  A . F I S H E R
,vley B lock K elow na, B. C.
L E S L E Y  A .  P E T E R S
a r c h i t e c t  .
Office a t  Residence, 
t^pOZI S T . ,  KELOW NA, B. C.
TOM MARKS
Presents Popular Productions
T h a  Tom  M arks Com pany have oc- 
cupl^d th e  atm? a /a i t  th a  O pera House 
fo r the  p a s t th re e  r ig h ts ,  and  will 
rem ain  u n til  Saturdiaiy n ig h t.
Oia M onday, they  p resen ted  “His I r ­
ish  H onour,” or, '“H e llo : B ill,” a  f a r ­
cical comedy, w hich  mainy w ill re ­
m em ber as  being  tplayed h e re  lasjt 
season by th e  Allen P lay ers . “ The 
“P eacem ak er,” a m iK ture o f comedy 
ii:id p a thos; w.ira th e  bill fo r Tuesday,* 
and larat m ight, “ U n le r  S o u th ern  
SkLeis” w as p layed to  a soamty audi- 
cmice. A m atinee w ill be p layed  on 
S a tu rd a y  a fte rn o o n  a t  2 .8 0 ‘ in addi­
tion to  t h i  th re e  p lays to  oe g iven 
to n ig h t, F r id a y  an d  S a tu rd a y , a t 
p o p u la r prices.
T h e  p lays a re  o f th e  l ig h te r  o rd e r, 
amd e n te r ta in in g  song  am i dance spe­
cialities betw een th e  a c ts  se rv e  to  
keep tjhe audliemoe con tinua lly  aimused.
r  ga in  mg hi3 5tre n g  h . H it s o y is 
a th rillin g  ame.
On A j orll i9 th ,  Ch rile  S i a n ’ e rg  
le ft F a ir  view, U C., em ro u te  to  th e  
Okanagain and  K ootenay  D is tric t 
An o ld -tim e r in B. C„ hav in g  lived in 
the co u n try  since 1986, he tlhoulght 
l i t t l '  .of the  jau rn ey , b u t  by » :m ’
means. riie took  the  w rong  tr a i l  and 
en te red  th e  w il l  c o u n try  betw een  
K e ttle  R iv e r and  th e  sources of S aw ­
m ill C riek . W ithout food o r H an k  
etsi enough  to keep h.im w arm  a t
n igh t, he s tru g g le d  o n ,  th ro u g h , t-h,
snow and fallen  tim b e r in a gam e e f­
fo r t 'to sltnJci some ra n c h  otr place Mf 
h ab ita tio n . F o r  tw elve  d ay s  he w as 
w ith o u t food aa-i them, com ing dow n 
off th e  snow  line, he m anaged  to
o v e r the  side alks here  no crossing 
existed- As it  w a s  th e  f i r s t  case, of
the  kiuid, he w as le t o ff lig h tly , bu t 
it is to  be boi>ed t h a t  th is  case will 
serve is a w arn in g  to  o th e r  careless 
d rivers , w ho show li t t le  respec t for 
e ith e r  th e  sidew alks on shade tre e s  on 
s tre e t  conners.
Oil M o n d a y  m orn ing  five Ita lian s
w-ere, up before the  beak  on a  charge  
of hoiusebreakiing. T h ey  h a d  e n te r ­
ed a voioaimt ’house, by b reak in g  in a 
door, amd w ere ev iden tly  p repared  to 
camp th e re  for some tim e. W hen 
searched  by Chief Satheirlamd, tw o 
rev o lvers  amid f if ty  rommdis of aimimun- 
irtion, Were foa'nd on th e  bunch, and 
they  w ere also w ell supp lied  w ith  
cash. T he  w eapons w ere  confiiscat-
in finesto e ^ e r r  ^  ^  paid
k ill some “fool-hens. H e w as ab o u t ■ . . a ll to  $25.03
to g .y fe up,, oYhen he w as  d  soovetrel by 
M r. C raw ford.
am ounting! in  a ll to  $25.03. So th e ir  
little  'o u tin g  p roved  r a th e r  expensive.
P ro v . C onstable T o o th  'h a s  ta k e n  
charge  o f the  m an, (who hopes to  se­
cure em ploym ent here or. in  th e  Koo­
ten ay , w here  he h a s  som e friends, a s  
soon as he re g a in s  h is  s t r e n g th .  Be­
sides being  im a very w eak  condition 
generally , hits feet, arie ex trem ely
T he s ilv e r cup o ffe red  by  the  Iir.'- 
door R ifle R ange fo r th e  best m o n th ­
ly av erag e  of ten  eaird|3, 7  sho ts each, 
sho t um der m illitary conditions, w as 
w on la s t  n ig h t by 'M r. O. C, Rose 
generally , h is  feet ane exire wiy i w ith  a n  av erage  o f  33 .3  ou t: ■-? « 
pa in fu l a f te r  h is  long mush, th ro u g h  possib le 85. He w as closely followed 
th e  w oods a n d  canyons, an d  h is  ihag- by  M r W H arvey , w ho w on i t  tw .ee  
g a rd  face b ears  e loquent te stim an y  of I previously, w ith  32.6. I t  tak es  th re e  
his- galla n t f ig h t fo r life. | w ins to  secure the  culp " fo r keeps.
BANK OF MONTREAL
Established 1817
Capital, all paid up, $15,529,000. Rest, 15,000,000 
Undivided Profits, $1,855,185.36
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. G. M. G., G, C. V. O. 
President, R. B*. ANGUS, ESQ.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Money Orders payable anywhere in Canada, Travel­
l e r s ’ Cheques and Travellers’ L etters of Credit pay­
able in all parts  ot the world issued. —- • ■
S a v in g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits received from $1.00 upwards
B R A N C H E S  IN  T H E  O K A N A G A N  *
Armstrong Enderby Penticton Summerland West Summerland Vernon,
K e 1 » O W N A — P -  D u M p u l i n ,  M a n a g e r
T e a c h e r  o f  P i a n o
6 y e a r s  e x p e rie n c e . J u n t  a r r i v e d  in  K e lo w n a . 
P r e p a r e d  t o  t fiv e  lessons in  t h e  t v im e , o r  a t  re S id - 
e nc e  o t M r s .  C .  J .  S e y m o u r , P a r k  A v e n u e . 
W i l l  a ls o  play fo r  p r i  v a t e  p a r t ie s  o r  d a n c e s ,
Loretta V. MacNamara
39-2 m o s .
J o h n  C u r t s
CONTRACTOR & BUILDER.
Plans a n d  S pec ifica tio n s  P re p a re d  
and e s tim a te s  g iven fo r p u b lic  B uild ­
ings, T ow n a n d  C oun try  R esidences.
PHONE 93 KELOWNA
Y
T H U R S D A Y / M a Y  0 ;  1 0 1 2 V fltt KSLOWNA OOOEIER AND1 OKANAGAN 0RCHARM0T
QE* ■»' U
More Than
> /  V ./* k i
?■ j .  ^ 7 ^ J >
C R E A M
- S e p a r a t o r
 ^ J ^ i te- f i >• <t?
The Maehine P y  Which 
All Others Are Judged
For more than thirty years the Dc Laval cream 
separator has been acknowledged as the World’s 
Standard. , i |
You may hear it said of some separator that “ It’s as 
^good as a De Laval;” or if some competing salesman,, 
wants to make his argument particularly strong, he’ll say, 
" V k  better than a De Laval.
The concern with a cheaply and poorly constructed 
machine says "Just as good as a De Laval and costs less,*?
But everywhere the De Laval is recognized 
by experienced creamerymen and dairymen.
■ j
M
m
and even by makers of would-be competing 
machines as the World* b Standard*
The cream separator is more 
frequently used than any Apr Easiest 
other machine on the farm, ipr to turn, 
and for that reason, if for no J W  easiest to 
other, only the very best -m r wash’sk>ms 
should be purchased, *  the clean0s‘ 
and that’s
the 1 SOONER OR LATER
De Laval. |  YOU WILL BUY A
D E  LAVAL
L E C K I E ,
K E L O W N A
T H E
f
P e o p l e s  T r u s t  C o .
[ l i m i t e d J
You should make your Will now 
and appoint this Company 
Executor and Trustee
.. -B eoause i t  h a a - la rg e  esp erien ce  in. th is  w ork. B ecause it h a s  $3,000,000 of 
a sse ts , w hich  a re  a  g u a ra n tee  of fa ith fu l perform ance of du ties . B ecause it  
ta k e s  no ho lidays, bu t is  a lw a y s  av&^iahle, w hich, is  not tru e  of th e  individ-
‘ u a l tru s tee .
B ecause i t  never d ies or is  ill o r in cap ac ita ted . B ecause i t  h a s  S afe  D eposit 
boxes for the  safe keep ing  of docum ents an d  va lu ab les .
i l  d ias-S k illed  officers and  d irec to rs , w ho m ake the  m anagem ent of 
> e s ta te s  a  Study au4  who give th e ir undiv ided  a tten tion  to such m a tte rs .
T h e re  a re  m any other reasons, too, a n d  we would like  to  te ll you of them.
C all of w rite  for booklet.
T H E  P E O P L E D  T R U S T  C O M P A N Y ,  L I M I T E D
F: JO.vBox 226 Phone 81
PENTICTON, B.C.
». 11:
White Star- Dominion, Canadian Service
BOVAAM AILSTKAM ERS. SAILING EV ER Y  SATURDAY.
W ire le s s  a n d  D $ e p  S e a  S ig n a llin g : A p p a r a t u s .  ONLY 4 DAYS A T SEA
Mew S .$ . ‘JM EG A N TIC ,’’ 15,000 tons each N ew  S .S . “ L A U R E N T IC ’
* '  E l e c t r i c 'E l e v a t o r s  S k ille d  O r c h e s t r a  * ' E l e c t r i c  H e a t e r s , e tc .
Stilfs Afay lltbi June 8th/July 6tb May 25th, June 15th, July 13th
‘ • f i r s t  C la $ 9  $02.50,-S e con d C la s s  $53.75, T h i r d  C la s s  $32.50
>t -  'ONE C L A S S  (II) C A B IN  S E R V IC E  
?W ln r8oreW  S : S. “ TEV TQ N IC " T w in  S crew  S. S. “ CANADA”
514 f t .  lo n gi 582 f t . '  lu n g ; 18,000 H o rs e p o w e r 
<Saila M ay'18th, Ju n e  15th, J u ly  13th
$55:00 and  up.' T h ird  Class $32.50.
M ay 4th, J u n e  1st, J u n e  29th
$50.00 a n d  u p .: T h i r d  C la s s  $31.25
. A l l  s te a m e rs  s a il fr o m  M o n t r e a l , c a l li n g  a t  Q u e b e c  •
- E m b a r k  i i l g h t  Defdre s a i l in g , n o  H o t e l  E x p e n s e s , N o  T r a n s f e r  C h a r g e s  .
Codtyiay's Office, 6(9 Second Avenue, Near Cherry St., Seattle
^ ^ ^ ^ ^ R C H A S JC L A R K E jA g M jL C a rtjJP a c ^ R g ^ g e lo w n a
\
1
Silk Shirts, 
Pyjamas,
W aist Lengths, 
Kimonos, etc.
Japanese Store
41-2 mos.
\  • ; 
L i c e n c e s
\  J .  B , K N 0 W I .E S , R e g is tra r  
K E L O W N A  ... B.C.
J .  M .  C R O F T
B ootm ak er  and R epairer
• M a te r ia l a n d  W o rk m an sh ip  
: : of th e  B est - : :
B ern ard  Ave. - - K elow na
T .  A L L A N
B U I L D E R  A N D  C O N T R A C T O R
P la n s  and S p ec ifica tio n s  
- - - P rep a red  - - - 
'Pho.nc 86 Kelowna, B. C. P .O . Box 3
THE TWO
J a m e s  C l a r k e ,
Building- C ontractor.
E stim a te s  fu rn ish ed  on a l l  k inds of 
w ork. Jo b b in g  prom ptly  a ttended  tou
K E L O W N A . - - . B. C.
Claud H. dames Campbell
E leetrifik l and M echan ica l 
F .ngineers and  C ontractors
Aviss’ Old Boat-House 
P. O. Box 37 0  -  Kelowna* B.C.
And the Falsehood That the 
Maker Told About Them.
B y  A G N E O  Q .  B R O G A N .  
[Copyright, 1M0. by Amarlcau PreM A»»o- 
etatton.]
. . Aa l walked up  th e  gaad teo 'path  be­
tween the  stiff row s of On m ink holly­
hocks I '  saw  G ertruda '*  g ran d fa th e r 
Billing on tbo veranda. H r  greeted 
me w ith  til* d e lig h tfu l 'a ir  o f old tim e 
gallan try , and I changed my porpoge 
Of Jo in in g  the  gay th ro n g  In th e  old 
fashioned drawing- room- an d  dropped 
Into u chair a t hla-kldo. I woo etljl 
w earing my q ua in t llttlo  autom obile 
bon n e t- an d  my- fa c e  flashed w ith 
p leasu re-a ti tb o  a d m lrln g  ligh t In his 
One old eyes, bu t' I w as  soon to learn 
th a t It wyin not my taco o r my bonnet 
which b ad  evoked his approval, but 
an aw akened  m em ory from  tho  long 
ago.
And then the  old soldier told this 
sim ple s to ry :
T he girl who- had  w orn tho  flower 
w reathed  bonnet m ust havo been beau­
tiful Indeed, w ith  h e r rosy cheeks and 
bright dark  eyes an d  th e  blqck curls, 
which bobbed eoquettisb ly  Just above 
the  tw o rosettes Which w efe placed 
Upon e ith e r side o f  the  bonnet. They 
were fashioned of forgetm enots—these 
rosettes—w ith  a  rosebud cen ter In 
each, and  when her you thfu l lover 
bade bei1 fa rew ell as  b e  w ent to  an­
sw er his coun try 's  c a l l . l t  w as the  for- 
getm enot ro se tte  which he begged as  a 
keepsake to carry  aw ay  to  w ar.
“W hen 1 look upon it  1 shall seem to  
see your face.” he said . And the  girl 
clung to him.
“B ring It safely back to  me,” she 
besought • him. “I ' shall a lw ay s  be 
wultlug fo r yon.”
It w as th is  prom ise w hich gave him 
cou rage-th rough  a ll th e  privation  and 
uuspeakable horror o f  w ar. F a r aw ay 
in a peaceful IJttle village th e  one girl 
would a lw ays be w a itin g  hopefully for 
hls.\ re tu rn  and w hen he could look 
Into her eyhs again .
Well, be w as w ounded a t  la st and 
lay su ffe rin g .u p o n  th e  battlefield, try ­
ing to  endure  silen tly  th e  racking /a ln  
until the  doctor a n d  n u rses  m igh ' come 
to his relief. )■
H e w ondered dully  If they  would be 
In tim e, and  then  th e  one g irl’s face 
seemed sudden ly  to  -a p p e a r  before
h im / ianghtng  from  th e  dep ths o f  her 
bonnet. She bnd-been  gay 'a n d  happy 
alw ays, he  rem em bered. Would It 
grieve her now  to learn  th a t  be would 
never com e back. Yet she  m ust know.
/  H e aroused him self w ith  a  g re a t e f­
fort: and  tu rned  b lind ly /tow ard  a  man 
who lay half reclin ing  upon the
ground...■... ..  ...  ......*' ..
“T h ere ’s  a  Uttle keepsake in my 
pocket,” be said  haltingly , “and if all 
should be up w ith m e I’d like you to 
send it to  a girl in H am pton to w n -  
w ith a  m essage.”
T he o th e r  young m an leaned  fo r  
w ard  and  -with sw ift a n d -g e n tle  fin­
gers d rew  fo rth  th e  crum pled knot of 
forgetm enots. H e s ta red  a t  It unbe­
lievingly for a  m om ent an d  then 
laughed. I t  w as n o t a  p leasan t laugh 
to  bear. A ntirse working" near by 
looked up,' s ta r tle d  a t  th e  -sound, and  
then- w aited , listening: 
vfiee here.” , the  m an said  p resently 
MA girl In H am pton^gavo you th is  a t 
parting—promised to  be fa ith fu l and 
true, w aiting  for you a t  the  end; eh? 
You see, I happen to  know  all about 
it. i fo r  there  w ere  tw o;i* true lover 
knots’ upon th a t bonnet o f hers, and 
I guess 1 can m atch y o u .”
' W ith an  exclam ation be th rew  a  sec­
ond rose tte  upon the  ground, w here 
th e  incongruous bits o f  blue and  pink 
so exactly  alike  lay betw een them .
T he wounded lad g rew  w hite to  the 
lips. “ You mean th a t  sbe’’— be  w his­
pered T hen th e  little  o u rse ! approach­
ed. : W ith steady* gray* ey es  sbe-regard­
ed -the  Injured- men and  sank  upon; her 
knees before- th e  one* W hose stren g th  
w as fa s t  failing.
“ W ell.’** she asked  ha a  Crlsp, busi­
nesslike  m anner, “ What can  I do4 fbr 
yofl?”
•'The best th ing  "you can  do now. 
purse,” be w hispered hopelessly, ”i« 
ju s t to  let me die.”
“Nonsense.'” the  g irl replied. <f*Whnld 
you su rrender so ‘-easily, general ?” 
She ‘RndltHi hs sh e .bestow ed"the  nam e
upon Mm a n d ' w as already  a t  w ork 
■ wit b her ba adages, t ie r  gaze fell* ap­
paren tly  for the  first tim e upon the  
rosettes, an d  s h e  gave  a- s ta r t  o f  su r­
prise.
“W h y /1  d e c la re /' sh e  sa id —“to  th ink  
th a t j  /sh o u ld  f^ltad In th is  d read fu l 
place p ieces o f  my ow n handiw ork!” 
“Y o u r. w orkV* cried  t h o  *1000 * Who 
nhud tossed them* there . e  ■
“ I - “will- te ll you nbou t l t ,’* 's h e 'e x -  
*-plained. “If yon prom ise n o t to  apeak 
M>ne “word.” '  'S h e  J looked -'ftfixlMuly 
1 down • a t  “ th e  pale' face b e n e a th ’her 
own and  /  then" flashed a  w arn in g  
glance a t  the  m an w ho had  spoken.
“ I h ave  o ften  seen yon both: In 
H am pton.” sbe  said , “the- general here  
as  be w ent to  an d  fro  - each day , 
an d  yon, Mr. M errill, w hen yon* Flatt­
ed In-tuwD. M y a u n t keep* th e  little  
m illinery otore a t  th e  crossroads, so 1 
am  also  acquain ted  w ith your sw eet­
hearts. 1 am  not su re  they would 
have been pleased, however, bad they 
know n th a t 1 duplicated  the  rosette* 
upon th e ir  bonnets, I t  w as  a lm ost that 
la s t w ork t  did before volunteering no 
a  nurse. I f  1 ever have a  sw eetheart,” 
she added, “ I hope th a t he will not 
be so ready to doub t me. And now,” 
she  asked o f her patien t, “a re  you 
m ore com fortable?”
Ilia  eyes w ere*shining. “Yea,”  ho 
answ ered, “ th an k s to  you."
And as they boro him aw ay tbo 
nurse  sm ilingly slipped tho rosette  back 
Into the  blue coat po ck e t Tho o ther 
man ra th e r sham efacedly  replaced bio 
own.
“G uess I’m abou t ready to  light 
a g a in / ' be said.
“ You soon will be,” she replied, 
bending over him.
As she passed th ro u g h 'th e . row s of 
cot beds In* the  rudely constructed  hos- 
pltnl a few days a fte rw ard  a weak 
voice called to her:
“ L ittle  m illiner,” it  said, "would you 
w rite  a le tte r for mo to—to the  girl, 
a t H am pton ?”
She tu rned  quickly. “Yes, general,” 
she answer.ed In her brisk way.
T he sick m an w atched eagerly for 
her com ing eueb day, and  the  steady 
light o f her clear gray  eyes seemed to 
calm  und sooth as she bent over the 
cot w ith  a cheering word.
“ I am  discharged, little  m illin er/' be 
said  one morning. “ I t  la to  be h o m e- 
on a furlough.’’
T he nurse Inughed unsteadily . “And 
you will see the face In tho bonnet?” 
she said.
He loft the  place one moonlit even­
ing and turned to look back a t the 
slight figure o f 't h e  nurse fram ed In 
the doorw ay. H er face gleamed w ith 
a w hite radiance benea th  its , muslin 
c ap .
The picture reronlned w ith him 
throughout the  Joyous welcome which 
followed bis a rriva l a t  home. Ellen; 
was th e re  to m eet him. Sbe bad 
'g row n  even lovelier, he thought, but, 
as he lingered on idly a t  her side he 
was conscious of a grow ing d isap­
pointm ent In the girl he bad loved.
H e reproached him self a t  the realiza-, 
flop th a t he w as eag er to  be aw ay, 
then squared  his shoulders and drew  a 
long free  breath.
“ I am  going back,” he told her. “ I 
m ust be In the  m idst o f  th is f ig h t”
H e prepared ,for d ep artu re  In a fe­
ver of im patience, a n d  then a t the  
last m om ent cam e th e  g lad  new s, her­
alded from  tougue to  tongue, th a t the 
. w ar w as ended.
T h e . young soldier listened dazedly 
to th e  rejoicing o f his companions, 
and as  the tra in  * w hich w as to bear 
him aw ay  clanged noisily in to  the  s ta ­
tion he sw ung  h im self on to the p lat­
form  ab d  waved a goodby.
H e m ust find th e  little  gray  eyed 
nurse. He m ust see her ju s t once 
m ore A s.he ascended the  bill leading 
up to the  cn.nip hospital all was bustle 
and conihsiou. and a t  last, wirb a 
g rea t sigh of relief, be  espied a w hite 
clad figure com ing alone down the 
pathw ay.
“Oh. little  m illiner," be cried. “ I 
feared th a t you bad gone!”
She d rew  back, s ta r tle d  a t  th e  sound 
of bis voice, then smiled. “Do you 
so t know th a t  the  w a r is over, gen 
erai,"  she asked, “an d  on r work here 
Is finished?”
•*1 knew .” be answ ered , “but I bad 
to  see  you again , if  only to  say good 
by.”  ■ c  V'- ■■',
T h e  g ray  ■ eyes regarded  him  seri­
ously. “And the  face in  the  bonnet?” 
she questioned.
“ I have given my w ord,” he said 
sadly  “I m ust re tu rn  to  her.”
T h en  the  n u rse  m otioned him  to  a  
sea t a t her side. “ I have a confession 
to  ma ke,” she began: “Rem em ber th a t 
'all Is fa ir  in love an d  w a r /  so when I 
found you and  R obert M errill side by 
side upon the  battlefield—you fa ta lly  
wounded, as 1 supposed—well, I told 
a lie about the  tw o ro se tte s , hoping to  
m ake it easier fo r you to  die, easier 
for him  to live. T he b its o f forgetm e- 
not w ere fashioned by m y bands, it Is 
true , hu t both w ere; sew ed upon El­
len R ichm ond’s bonnet.”
S he paused.-^ “W ill - It grieve you 
now  to  learn th a t R o b ert M errill has­
tened  back to  m arry  h e r the  m om ent 
th a t peace w as declared?”
B ut i t  w aa certain ly - n o t g rie f th a t  
shone from  th e  young m an’s  eyes aa  
be leaned tow ard  her.
“ I t  is you I w an t, little  nurse.” he 
begged. “W ill you go home w ith  m e?"
She sa t w hite  a n d  sm iling in the  
golden light of th e  se ttin g  sun, and  
th en — T he old so ld ier th rew  back his 
w h ite  head a s  though  he wePe listen­
ing to m arshaling  music.
“Did she m arry  him ?” I insisted.
H is lau g h te r ran g  o u t IlkS th a t o f  a  
hoy. “You shall aee,”  he answ ered  
and raised  bis voice to  call “M other!"
A little  old lady w ho bad been s i t­
ting  a t  the  fa r th e r  - end  * o f  ‘ th e ; law n  
arose in answ er and  cam e tow ard  
ns H e r  g ray  eyes shone tm dtm niea 
th rough the fifty years.
“Yes. g en e ra l/ ' she  said.
Th b Eatly Bird Gets
The W enrt! -
C ut worms are early afjcl 
unless yoil get them, they 
will get your crop. Scatter
' Cut V/orm Medicine
a t the same time you sow 
the seed and the danger of 
crop destruction will be very 
small
Berger’s Pure Paris Green
V re e la r iti’s P q w tfe f f i t t  A r s e n a t e
These are the best remed­
ies and we will G uarantee 
the Quality of each’ Brand 
as we cannot1 buy any 
better
P. B. MLUTS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
PHONE* 10 KEtOWNA
MEW TRAYS
and
W e have ju s t  re ­
ceived from  the  
m a n u f a c t u r e r s  
an  asso rtm en t of 
Wood T r a y  th a t  
is  decid ed ly  new .
T h ey  a re  in  a  
v a rie ty  of 
an d  s ty le s .
sizes
PRICES FROM
$7.50 to $23.50
KNOWLES
TheJelewer 
Kelowna, B. C.
Postponement of Mortgage Sale
NOTICE is hereby givem th a t  th e  
sale u n d e r m o rtg ag e  o f L o t 2, Plain 
500, a s  advertised , h a s  been postpon­
ed from  May 11 th  to  Tuesday, Ju n e  
1 1 th , a t  K elow na.
BlilRNE & T E M P L E ,
•Vendor's* S o lic ito r . 
M ay 3 rd , 1912. 41—5
C IT Y  O F K ELO W N A
N o t ic e  to  A r c h i t e c t s
L
H is Motive*
Pillows—I never realized till three: 
years ago why Dobson was hlwajto 
preaching patience. Boulstera—Wbat 
aaade you realize U
T he K elow na B oard  of School Trust- 
;ees in v ite  plants and: specifications
;:or a b rick  school build ing  con ta in ­
ing  te n  roomis in add ition  to  a  B oard  
Room and  Assem bly H all.
T he approx im ate  cost of th e  build- 
imtg to  be $30,000.
F u r th e r  p a r tic u la rs  m ay be o b ta in - 
omi re q u e s t from  th e  umdersigned.
T he plants 'and  specifications to  be 
seimt i/n by Ju n e  1st proxim o.
G. H. DUNN,
. . S ecre ta ry , ;
Kelow'ina B oard  of School T ru stees . 
K elow na, B. C., •
M ay 3 rd , 1912. 41—2
S P I R E L L A  C O R S E T S
M rs. J .  H . Davies, rep resen tiing  th e  
Spiirella Oo., of C anada, w ill be a t  
hom e eacih M onday, b e tw een  - IO a.m . 
a n d  6  p.m „ o y e r Davies &  M atb ie ’s 
T a ilo r  Shop, P th d o z i 'S t., to  receive 
o rd e rs  fo r  co rse ts  P o s ta l add ress, 
B » x  177, -Kelowna. -Phone No* 196,' 'A
First Insertion: 2 Cents pc
word : minimum charge, 2 
cents.
Each Additional Insertion: 1 cent 
per word; minimum churgti 
15 cents.
In eyHmatlng the cost of an adver 
tincmcnt, subject to the inlnlinuu 
charge da- stated above, ‘ each ; initial 
Ubbtcvtatton or group of figures countl 
as ohe word.
If so dcBlrcd. advertisers anay hav 
replies addressed to a box number 
care of the “ Courier,” add fofwardci 
•to their ptirate address, For this ser 
vice, ado 10 cents to cover postage.
No rcsjx)nsibility acceptedvjrpy,'por 
rectness of telephoned advertisem ents,
Please jd o ‘ not a sk  fpr: c r e d i t ja s !'th 
t rouble and expense of booking amal 
advertisements is more than they nr 
w orth to  the publisher.
$ 1 0 0 .0 0  R ew ard
For iu form atiou  th a t  w ill lead to  tin 
oonvlction of th e  p a r ty  o r  partiet 
who dem olished a bu ild ing  on the 
W cctbank Ind ian  R eserve No. 9. 
.88—tf  C H IE F  CHARLES.
HAY FOR SALE — Apply, Bankhoat 
Ranche. flO-tlf-
W ANTED—S.jrvanit to cook.—M<fc'.
Lionel T aylor, B ankhead . 41—t;f
PONY FOR SA LE—Good single d riv e r 
o r  saddle.—A pply, Fait h e r  Verbcke.
............................. ' •■v/' .
FOR SALE — Good g en era l purpose 
horse.—Apply„/R. Al. H a rt, K. L. 
O. Benoh. 1 TJS-tf
EiXPERlENCED young lady  steno­
g ra p h e r  desires position.—Apply, 
F .P .,  P .O . Box 196. / l r - 2—— ■  mmmrn—— ^ .1 1"
FOR BALE — G eneral purpose horse, 
abou t 1200 lbs. .‘ •siingle o r  double. 
F. Sutcliffe , R u tland . 6 9 -tf
B U T T E R M IL K  and Skim m ed Milk, 5 
^  cen ts  p e r q u a rt. — D. M cM illan, 
R ich te r S t. 40-2
G IRL WANTjED fo r g en era l, hoiuse- 
w w k .—H. W .. BlGGKN, K elow na.
40-2
SHOE SHINING fp r  Ladies on* GlVu-  
tlememu, an d  w indow e n d  office 
cleaning.— *pply, a t E lite  B arber 
Shop. ilS-4
TA N K  FOR SALE—50 b a rre l lir 
wood taimk, good aa new , price 
$ 2 0 ; cust $60. Call a t  house,—Geo. 
Rowcliffe. 41—2
WANTED—-T enders fo r  re fre sh m en t 
booths a t E xh ib ition  G rounds cm 
M ay 2 4 th . Particu law s miay be had 
front th e  S ecre tary , M r. P . Brooke, 
Box 349. 4 1 -
SIX  GOOD CLASS ponies fd r  sale,, 
from  $45, exchanige fresh  cow s; 
tw o  dandy m atched  team s of m ares; 
W. Robinson, R u ra l R oute No. 1. .
40-3
FOR SA LE OR R E N T —S um m er camp, 
35 acres, q u a r te r  mile lake, fr.o.tp 
tag e , good baaoh, lan d in g  stage , tw o 
te n t  frame®, lu m b er k itchen . 2 miles 
N orth  o f K elow na.—R. A. Pease- 3S-tjC
FOR SA LE. -R ab y  ca rriag e , $10  ; two- 
b u rn e r  gasoline s to v e— and^roveu, 
$ 5 ; o a k  rocker, $ 2 .5 0 ; 9 f t. square 
in laid  linoleum , $7.50. Seen by ap­
po in tm en t.—P  O. Box 201, Gity. dh
FOR S A L E —P o y ^ jg^L aj.nd H atch ing  
■.Eggis of varie ties :
B arred  Rook?£:' W yandottes,
Rose C. Rhcy’ Reds ; also Seed
P o ta toes. £  W  P o u ltry  '.r; Y^ar-is, 
B ern ard  Ave., lte lo w n a , J .  C. Stock- 
well. i ' 3S-4
; STRAYED .
S tray e d  to my iweimjscs, ba'y' m are, 
b randed  A on r ig h t  shoulder.: If not 
claim ed w ith in  30  days, w i l l b e  ?sbld 
to. d e fray  expenses.—Apply, ,;B . _ ' F. 
Boyce, City. 39-4
A pril 18, 1912.
MONEY TO LOAN in sum s of $l,O0Q 
to  $20,000 a t  8  p e r c e n t —Rem- 
b ie r P a u l. Do-tf
W A N T  E  D .—P a id  co rresponden ts  and  
subscrip tion  ag en ts  for th e  “ Co.u'r- 
ie r”  a t  R u tlan d , Betivoulin, K . L ;  tk  
Bench ’a n d  g en e ra lly  th roughou t the  
d is tr ic t  tr ib u ta ry  to  K elow na. L ib ttfd l 
term s. A pp ly  by  le tte r  only  to  E d ito r, 
•Kelowna C ourier. J
*page rotm
fMIE KELOWNA OOVRtER ANI> OKAMQAN ORCmJml®T
THtJJftMxAY, MAY 0, lOifi
Brockville and
this
Just what you are looking fo r.- Something Special.
j ‘m ' t •,
•i. .......... _____________________ —~ —------ •
SOMETHING DIFFEHENT FOR 1912
eLEmRE NOTES
(From Our Om  Cofrasportdelit)
M r. C. M aoLeay kn ’./expected
•week, fy' •••_ j
M r. Hume hail juwt firvioheu p la n t­
ing 1,5)00 trails.
M r. T ucky  will beg'ju h is house tihl»
, 1
w eek.
M r. M cDougul w ill ‘build  a bainn. a t 
oiacc.
M r. L .bU*, from  S -o t.am l, Lai 
b o u g h t a ii'uiuob Ib^ isikde Min. MoWouiffal.
A |e w  are  p u t t in g , theiir tom atoes 
!m , unround h e r e , . buit th e  m o st' a rc  u- 
tettidv to  v’mtuix* yet.
ii. iw said th a t  th q  tre e s  m fiw r  
bioaiaomcd, o u t us w ell urn thus yeuir,«o 
we m ay lookl'for u fine yield.
M r. B uck liaa bou g h t a riesldemeo im 
the  city , tumd .half* le ft hilai ra(uoh in 
ch arg e  of Mir P e rry , jr .
Meia (havie foeew p u ttin g  th e  ir r ig a ­
tion. pipes in fiahape, .and the  w aiter 
w ill probu'bly h e  tuinned on  th is  
week.
M r. Juimieison wars in  the  Valley 
twoi o r  th ree  diaryj luist w eek, looking 
ov*.*r h is '' irainoh. lie  is . undecided 
W hether to move bone th is  year or 
h o t .  ' '
T he new ,-el tie rs  ou the noi th  
s lo p ' o i lU a ;o ;tn  Mount a in  h iv e  very 
lime ranches. T h e re  La viery 
cluy ki the soil, uind they  uii*e 
pleased.
S t y l e s  f o r  e v e r y o n e
Delivery Wagons, Democrats, Surreys and Phaetons
A full line of L ight ami H ea^H arn ess , Saddles, etc., A<lams ^ g o n * . ■ 
shut Farm Implements, Kimball Cultivators and Spraying O pthts, Sharpies 
Separators aiul^ Fairliafiks Scales. Churns, Grindstones and^LawmMowers, 
Gils Greases White Rose Gasoline. Agents for Fairbanks Morse Pum ping 
P l a h s  and Stationary Engines. GooUl Shapley and Muir. Windmills.
AUTO LIVERY AND MOTOR GARAGE
-4-
COATES, EDWARDS &  GOWEN
AVENUE Phone 17
A u to m a t ic a l ly  
S t a r t e d ,  
L ig h te d  a n d  
I g n i te d
On Demonstration at_
MEGAW’S GARAGE
5B®25!5SS5BA8f
WEATHER REPORT
Com piled by Q. It. Binge*, O bserver 
April ‘ Msnimutn ^wnp. Mtnlmum Temp
tV
Jc^ sselyn & Copper
leal Estate Brokers
S P E D D IN Q  B LO C K
W « Represent th e  
- Companies fo r—
, y
\ ~
Fire• , 'V
Life
&
, Accident
. > u'7-S -
Insurance
S
Progress Endows the Motor Car With New 
and Vital functions
A  F E W  O F  T H E  IM P R O V E M E N T S  I N  T H E  1 9 1 2  C A D IL L A C
Autom atic electric s ta r t in g  device, current generated by dynamo, tvliich ,also furnishes cu rren t for electric  
Tights and ignition. t *
Increased poveer resulting fro* ^  J F U E S S t ?  possesses maximum flexibiUty \
tro iled  by sm all lever a t the s tee rin g  w heel. ■ ■ \
W heels and  tire s . Increased  from 34in. x 4in. to 36in. x 4in. • . .
B rake  d rum s. Increased  from  14in.-to 17in. in d iam eter. Service b ra k e  h a s  ra tch e t to lock if d esired .
S 3  t t f g a l l m r ; ! n P"m Im -lels. excepting P h ae to n  an d  R oadste r, in w hich the  in-
c rease  is  to 18 ga llo n s . ■ \
G aso lin e  g au g e  on d a sh  liiakes em ergency tan k  unnecessary .
. ILLU STRA TED  AND D E S C R IP T IV E  CATALOGUE ON R EQ U EST. -
MtQAW’S GARAOt, VERNON, B.C. •
little
Well
K A I N F A L L
R E N T S  C O L L E C T E D
- ‘ ■ .. ...................... .. ............
Josselyn & Cooper
Real Estate Brokers
S H ED D IN G  BLOCK
AK' a re su lt of the  discovery of 
copper-gold o»ne whil.? ex cav a tin g  for 
a sew er op -Herald S tre e t  ju the  'bus- 
iuesH a rea  of 'V ictoria, Moile, a p ros­
pector, ha® stalked th e  c ity  s t r e e t  as 
a m inera l claim . * .
T he JV'nt retail Gounod have s tru c k  
thet ta x  r a te  fa r th e  presieuiit y ear a t 
*7% mills'. T h is is on e-h a lf m ill less 
thaim la s t yeiur, desp ite  th.! fac t th a t  
provision will have to be m ade for 
in lexeat and sin k in g  fund on w a te r ­
w orks an d  e lec tric  lilglit d eb en tu res  
to the  e x te n t  o f • $'26,000. ■
*  M m
T he la rge  B ritish  Columbia fishing 
com panies con tem pla te  a. g r e a t  e x ten - 
sjoin in th  ir  p lan ts  in N o rth e rn  
B ritish  Colum bian w atoirs th is  year. 
I t  Is u jaderstoo l th a t  th e  B. C. F ish ­
eries, L td ., w ill «exp-inii iin developing 
its  fisheries th e re  a q u a r te r  of a m il­
lion do llars. T he oil w orks a t  Skide- 
g a te  recem tly p u rch ased  hy  th e  com 
pahy aire being imiproved a n d  en ­
la rg e d  and  a la rg e  force o f mein a re  
clearifiilg s ite s  for. .a new  p lan t. T he 
B. C. F ish eries  h as a lso acquired, some 
'200/aoreis 'p t/e rvvra  \g ra in t  lan d  iin 
A lifqrd  B ay , w here ai. cainnery, sa ltin g  
p la n t and  fish  m eai w orks w ill be e r ­
ected . T h e  Cainad'ain Fish. & Cold 
S to rag e  Cd. has its  cold Moirage p la n t
n e a r  P rin ce  R u p ert weU un iter way. 
T h is  plaint 'will h,atfe calpacity fo r  1,- 
400,000 pound.* o f llish , Bm-i w ill h a  ve 
numerouis hrainches fo r fjsih, cu rin g  
and  fo r  'm a k in g -fe r tiliz e r  of f ish  no t 
edible.
Total 1.13 inches
E. ENGLAND
b u il d e r
D ecorating  an d  G enera l H ouse R ep a irs  
speed ily  a ttended  to and  sa tisfac tio n  
g u a ra n te e d .
C a l l  a t  o ffice , it in  t o w n ,
’ P lio n e  o r  w r i t e , 41 a t  h o m e .
•Phone W  v  P .O .B o x  12
Office No. $
CROWLEY BLOCK
K E L O W N A  B . C .
LUM BER
Rough or Pressed.
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Fite.
15he
R1CHTERJ3TREET
B e tw e e n  t h e  P r e s b y t e r i a n  (a n d  N e w  
.  . . E n g l i s h  C h u r c h e s
— P L A N T S  F O R  S A L E — 
T O M A T O  (Earliana), CA BBAGE. 
C A U L IF L O W E R , etc. 
BEDDING PLANTS
All p lants well hardened and trans­
planted
p a l m e r  <a r o Ge r s o n
Phone No. 88 Box, 117 40-tf.
r  : " . I
brehard C ity  R ealty  M art
A BARGAIN
2 0  acres of the earliest and 
b e s t  fruit land, 4Yz miles 
rfdut. Have own irrigation 
system. Easy Terms.
Price, $2,600
A X E L E U T I N
.... •• .......- tf* ,.
The May "Rod and Gun”
E very  sp o rtsm an  In te re s te d  in th e  
w elfare  o f C anada 's  fish  and  gam e re ­
source® Should .re aid th e  May (number 
o f Rod and  Ghn iin CanadJa, i pub­
lished by Wv J .  Tjaylor, L im ited ,
W oodatock, O n t., w hicn contains' th e  
f i r s t  c h a p te r  of th e  F in a l R e p o rt of 
M r. K elly  E v an s of th e  O n tario  Game 
aind, F isheries  Commission. M r. E vang  
hai^ aptfnt tw o  year® in th e  prjepara- 
tjoia p f  th is  re p o r t  a n d  th e  in fo rm a­
tion!. con ta in ed  .th e re in , p n d  th e  jre- 
commevndat lonsi whiC(h. My. Evuiis 
m akes as to a. broader, policy of a d ­
m in is tra tio n  shou ld  be re a d  by every  
sp o rtsm an . ' “ A n  Id ea l Canadian H oli­
d ay ” w ill appeal to  those w ho a lready  
have visions of a su m m er outinjg.
T rap-shooteirs w ill find  th e ir  in te r -  
eats  p a r tic u la r ly  w ell looked a f te r  in. 1
th is  m o n th ’s issue, wlhicfti co n ta in s  in | \ j m W *  D I  U  W  l i d *  
add ition  t o  th e  u su a l d e p a r tm e n t 
'news and  scores a specially  i l lu s tra te d  
a rtic le  Jpy "C anuck” <n» th e  Ea&fer 
Dnter-Ciuh Shoot® be tw een  M o n trea l 
aind S t. Hulbert clubs.
COAL
Nicola lump - * $10.00 ton
Pennsylvania hard - $17.50
W ellington lump - $13.00
MASONS’
HAUG
K E L O W N A , B. C.
The Summer pays 
soon he here
A nd you should .now get .that 
' launch  or row boat repaired and 
repainted, First-cjiass work at 
m oderate; -prices
W e have a  splendid stock of 
motdr boat accessories, gasoline  
and fresh batteries a lw ays  
on hand
»hone 66.
P I A N O  T U N E R
R e s i d e n t  T u n e r  o n  
O k a n a g a n  L a k e
JONES «
BOAT BUIIDCRS & MACHINISTS
W A TER  S T J lt t T  c,ty ?Sirt0Mou»e
PH O N E : 179
“ 7 ^
[Special attention given to tone 
and action regulating.
Warning
i
A ny  person  o r  p e rso n s rem oving  o r  
defacing  .any post, peg o r  oairn p la n t­
ed  o r  e re c te d  wiithin t.he co rp o ra te  
lim its  o f th e  C ity  o f  K elow na by a 
du ly  au th o rised  . B r itish  Columbia 
L and
der* Section 
of C anada.
O. II. DUNN, . 
i C ity C lerk.
K elow na, B; C.,
M ay 8 th , 1912
L E A V E  O R D E R S  W IT H
K e l o w n a  F u r n i t u r e  C o .
35-2 ipos.
t r is  - r i t isn  tsnu o iu  i F R . E  I C ju I I T
S u rv ey o r w ill be p rosecu ted  un - A/ro v e A e X D e d itio U S ly  b y  M O T O R  
ectton Cod« I“ t R U C R  C a p a c i t i ’, 3  t o n s .
F o r term s, apply
N EW T O N  &  W AID V
K E L O W N A  - - - B. C
Cherrywoo 
Dairy
Fresh Milk and Cream 
supplied daily to any 
.. part of the city
’Phone your orders or 
leave them at
B i g g i n  ( &  P o o l e ’s  
—  S t o r e  —
\ * 4\ s
SiV-iU .G:. l:
;J .V  . , ■ :..v .. ■ I ■
Th u r s d a y , May o, 1012
Kelowna Land $ Orchard €0,
Limited.
)>>
r ■ O
W e have the following- f irs t c lass N u rs e ry  Stock 
V O 4 for sale to p ro m p t o rd e rs
APPLES at $25.00 per hundred
Cox’s Orange Pippin, Grimes Golden, Jona­
than, McIntosh Ked, Northern Spy, Spit- 
zenberg, W ealthy, Wagner, Newtown Pippin
CHERRIES at $35.00 per hundred
Black T artarian , Black Republican, Royal 
Anne, Lambert, Bing
CRABS
Hyslop, Florence
PLUMS at $25.00 per hundred
Tragedy
PEARS at $40.00 per hundred
Doyenne du Co mice
P hone M2 or w rite
The Priest’s Orchard P. 0. D0X 209 KELOWNA, O.C.
r Mowers
THE GREAT AMERICAN (Ball Bearing) 
THE GRAND - - “ “
THE EMPRESS - “ “
SMART’S (Brockville) <« <(
L aw n R ollers (any w eight). You can fill th is  R oller w ith 
w ater, and have any  w eight n ecessa ry  
from  175 lbs. to  500 lbs.
Lawn Hose Sprinklers Nozzles, etc. 
Lawn Fence and Ornamental Gates
The Morrison-Thompson Hardware Co., m.
J
Why pay $300 to $400 per acre for
Fruit Land
W e are offering for quick sale 10 acres, only 4 
miles from the City. F irst class fruit soil, Irrigated. 
Level, and Cleared, for $160 per acre. 
$500 cash, balance arranged.
HARVEY DUGGAN
THE ONLY WAY
T h e  ad v an tag es  of the O kanagan .in the  vicinity  of
K E L O W N A ,  B ,  C .
a re  obvious. Send for my l is t  of p roperties . My experience 
of tw enty  y e a rs  s ta n d in g , en su res  my be ing  conversant w ith  
g0pd4>«ys, both for specu la tion  and  investm ent. T h e  p a s t 
h a s  shown w hat th is  bea u tifu l d is tr ic t is  c ap a b le  of 
p ro d u c in g ; it  h a s  i t s -
F U T U R E  A S S U R E D
If  you a re  in te rested  in  this* w rite  for full p a r tic u la rs  to
E. W. WILKINSON,
The Specialist in Profitable Investment, P.O. Box 251, Kelowna, B. C.
F R U IT L A N D S  ’ A C R E A G E  IN S U R A N C E
IES
THE
SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D.C.L;, P resident 
ALEXANDER LAIRD, General Manager
C A P IT A L  -  $ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 REST, -  $8,000,000
MONEY ORDERS
t
v  K E L O W N A  B R A N C H  
H . G . P A N G M A N  :: :: M a n a g e r
/?
1 f -
W:i: "■ sT1 '• : ■:
■
THfi KELOWNA COtiftlETt AND OKANAdAN OnCflAftDlBS)
Local and Personal News
PA G E F IV E
HORN.—To the  w ife b f  M r. J . Hous­
ton, Rutlauid, on Muy 1, a son.
M r. F . K. E . D eH art re tu rn ed  from 
V ernon on M onday.
M r. Wm. H au g  w as a  v is ito r to V er­
non on F r id a y .
On M o n d ay 's  boat, M r. L . Casorao 
a rriv e d  from Spokane.
M r. an d  M rs. B. A. M oorhouse re tu rn ­
ed on T u esd ay  to P en tic ton . .
Rev. V erbeke re tu rn ed  from P e n tic ­
ton on M onday la s t.
M r. an d  M rs. W. M arsd en  left for 
C um berland , B .C ., on M onday.
M r. F . ,W olrigc left on M onday for 
V ic to ria , w here he w ill rem ain  for 
sonic tim e.
D r. K eller is now ab le  to g e t around 
a g a in , a fte r n ine  w eeks’ confinement 
by illn ess . -
M r. J . C la rk e , who sp en t th e  w in te r 
in th is  d is tr ic t, re tu rn ed  on .W ednes­
d ay  to C a lifo rn ia .
M r. F ra n k  B astlc r left town la s t  
S u n d ay  on Jil9 w ay  to E n g lan d . Bon 
voyage !.
M rs. T . A. H ard ie , of V ancouver is 
here, v is itin g  h e r d a u g h te r , M rs. B, 
M cD onald .
M r. R . D uncan  w ent dow n to P e n ­
ticton on T u esd ay , re tu rn in g  the  follow­
ing d a y .
A-r..oiig those re tu rn in g  from P enticton  
on W ednesday  w ere, Rev. J .  W. D avid­
son, an d  Rev. M r. V ance, of R u tlan d .
M r. J , C ollett re tu rn ed  la s t  M onday 
from E n g la n d , w here he sp en t the 
w in te r.
Rev, A. W. M cLeod, of O k an ag an  
College, S um m erland , w ill p reach  in 
the M ethodist C hurch , n ex t S u nday , 
m o rn ing  an d  evening.:—Com.
A n o th er fine p rogram m e w ill be p re ­
sented on F r id a y  an d  S a tu n la y  a t 
D ream lan d , in c lu d in g  tw o s c re a k in g  
fa rce  com edies, an o th er P a th e  W eekly 
an d  a n  excep tional d ra m a  en titled , 
“ C a p ita l versus L a b o u r . ' ' T h e  la tte r  
is  c e r ta in ly  a  good one.
-'In th e  local police co u rt la s t  month, 
tw en ty -s ix  convictions w ere recorded, 
and  the  to ta l am ount of fines imposed 
w as $>156.00. .^, T h e  m a jo rity  of cases 
w ere sim ply  those of ‘d ru n k  an d  d is ­
o rd e rly  incTividuais, b u t th e  num ber 
.of th ese  on some d a y s  w as  sufficient to 
keep th e  police very  busy .
T h e re  h a s  been  a  co n sid e rab le  in ­
c rease  of la te  inThe num ber of visitors 
of th e  ‘ W eary  W illie  ’ ty p e  an d  sum ­
m ary  ju s tic e  is  n ecessary  in  such  cases 
if th is  c la s s  is  to be excluded. T he  
efficiency of o u r p re sen t police w ill not 
encou rage  th e  ‘w a p s ’ to  re g a rd  K el­
ow na a s  a  re s tfu l rendezvous.
N o th in g  lik e  e n te rp rise . ^ T h e  m an­
agem ent of D re am lan d  w ill ex h ib it a  
se rie s  of tw en ty  la n te rn  s lid e s  in con­
nection w ith  the  T i ta n ic  d is a s te r . T h e  
p ic tu re s  a re  m ade from  P r e s s  A ssocia­
tion photos a n d  w ill a rr iv e  from  New 
Y ork  abou t T u e sd a y  n ig h ty /  T h is  s e r ­
ies shou ld  prove in te re s tin g  an d  in ­
s tru c tiv e  to both o ld  an d  young.
he T oronto  C onservatory  of M usic 
have decided  to  e s ta b lish  a  L o ca l E x ­
am in a tio n  C en tre  in th e  O k an ag an  
V a lley . E x am in a tio n  in  a l l  b ran ch es  
of m u sica l a r t  w ill be h e ld  y e a r l y  
A ny inform ation  concern ing  these ex­
am in a tio n s  m ay  be ob ta ined  frbm  M r, 
J .  E . W atson , M us. B ac ., V ernon, 
B .C .
M r. G. G oldsm ith  ,cft tow n 0,1 B at* 
u rd ay  for Vernon.
M r. an d  M rs. T . B ulinan  re tu rned  
from V ernon on S a tu rd a y .
M r. B ert L am b ly  re tu rn ed  on S a t­
u rd a y  from Savonas, B. C.
M r. J .  K in caid , sr. w as a  visitor to 
V ernon on M onday.
Rev. T. G reene uird Mir., F . A. T a y ­
lo r re tu rn e d  o n  F riday  from  Nelson.
M r. P . M clvor w as a  v isitor to V er­
non la s t  T u esd ay , from th e  O rch ard  
C ity.
M r. D. W. S u th e rlan d  left town la s t 
M onday on a  b u sin ess  ‘ t r i p  to V a n ­
couver.
Mira. A. Poole wifi receive on the 
th ird  F r id a y  of th is  mont/b, in stead  
o f the  second F rid ay  us usiuul.—Com.
T he T o ro n to  L ad ies’ Q u a r te t te  will 
givei a concert on  M onday, Miuy 13 th , 
to ih c  O pera H ouse. Reseir’yieidi sea ts , 
piriioe $1.00, can be secu red  a t C raw ­
ford & Co.’h.—Com.
M rs. F . E. P h ilp  w lybm  to uinnounoc 
to h e r  M euda th a t  sihe wi l l ,  rcpeiv(e 
for! th e  la s t tim e before leaving th e  
city, a t  th e  corner of E th e l S t. amid 
Laurie 'r Ave., on F riday , May 17 th . 
—Com.
T he mcoiihly m .e to g  
C ountry  Gi/rls’ B runch of the Hos­
p ita l A id w ill' 'be h e l l  o.i S a tu rd a y , 
1 1 th  tost., a t  3 o ’clock, a t  th e  res id ­
ence of M rs. Reek lie, K. L. O. Bench. 
—Com.
M r. P ercy  Saiwtcll, who w as suppos­
ed to  have 'been, k illed  on a C algary  
race  tr a c k  a b o u t tw o  w eeks ago, as- 
tamfebed his frien d s  (here by ap p ea r­
ing in  th e  flesh  la s t S a tu rd a y . His 
in ju r ie s  consisted  oif a  broken should-
dNrtWl mi
We u a t i e f y  o u p  o u a -  
to m o ro  i n  t h r e e  w a y s .
We s a t i s f y  t h e  STOM­
ACH, b e c a u s e  o u r  t h i n g s  
t o  e a t  a r e  f r e s h ,  w h o le ­
som e a n d  e a s y  t o  d i g e s t . 
T h ey  t a s t e  g o o d  a n d  a r e  
HEALTHY.
We s a t i s f y  o n  PRICE, 
b e c a u s e  we s e l l  s o  many 
g r o c e r i e s  t h a t  wo o a n  
a f f o r d  t o  s e l l  them  
c h e a p l y .
We s a t i s f y  o n  SERVICE, 
b e c a u s e  w h en  we p r o m is e  
we " d e l i v e r  t h e  g o o d s "  
RIGHT ON TIME.
<gjt Extra Special Price on Fresh Seeded Raisins, Reg. 15c
16 oz. Packets. ........................................... 3 for 25c
Post Toasties,, per packet ... ...................... • 10c
Puffed Wheat, per packet........................  ..............12) cC
Jfc Soda Biscuits, 2 lb. tins . .................... •••••'.........- 25c
*  ‘ ‘ 1 ------------- :--------
DELICIOUS ICE CREAM
All flavours
Bread, Cakes, Pastry in great variety, fresh daily
B I G G I N  &  P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 ■■ ■ . ■■■■■■■■= ’Phone 39
e r  amid a n u m b er of oruliiscs. P e rcy4-
Tho Money Orders of The Canadian Bank t?f Commerce are a safe; 
convenient and economical method of remitting small sums of money. 
They are payable without charge at every branch of a chartered bank in 
Canada (except in the Yukon Territory) and in the principal cities of
th e  United States. \ . .
The Order? and full information regarding them may be obtained
on  application at the Bank. , . c
In the event of loss of a Money Order the Bank will, on receipt of 
a satisfactory guarantee, make arrangements to refund the amount of 
the lost Order. A232
P ro v . C onstab le  Tooth inform s us 
th a t  th e re  a re  abou t th i rty-five auto- 
m obiles in  the  c ity  an d  n e a rb y  d is tr ic t 
T h e  in c rease  h a s  been very  m arked  
d u r in g  the  p a s t  m onth, an d  th e re  w ill 
ev iden tly  be a  g re a t  m any  m ore “ buzz- 
w ag o n s”  in o p era tion  before the  sum ­
m er is  o v e r .-^ fh e  c a r s  ra n g e  a l l  the  
w a y  from  the  tw o-cy linder ru n ab o u t to 
the  m odern  s ix -cy liu d e r, seven p a ssen ­
g e r to u rin g  c a i y '  and th e  pow erful 
m otor tru ck . A s the  P ro v in c ia l law  
re g a rd in g  excessive sp eed in g  w ill be 
s tr ic tly  ‘enforced h e rea fte r, the  joy­
r id e rs  w ill have to keep th e ir  w eather- 
eye open .
A m ong those a rr iv in g  from  the C oast 
on S u n d a y  w ere, M essrs. H ow ard  
P a u l ,  F ra n k  C arly le , G . M cL ean  and  
G . S p e e rs . T h e  firs t tw o a re  w ell 
know n to  a ll  th e  lacro sse  fa n s  in  the  
c ity , a n d  p ro b ab ly  the  tw o la t te r  w ill 
a lso , w hen th is  season  of th e  gam e is 
Completed. C arly le ; s in ce  h is  a r r iv a l, 
h a s  been a tta ck e d  by  th e  m easles, 
w hich  respec ts  no one, a n d  is  now 
ly in g  in  d u ran ce  vile in  th e  C ity  Hos­
p ita l .  T h e  o th e r boys have a l l  been 
ou t a t  the  evening  w orkouts of the  team , 
w hich  w ill th is  y e a i m ake a  h a rd  a t­
tem p t to  an n ex  th e  V a lley  cham pion­
sh ip . W ith  m a te r ia l now on h an d , the  
ch an ces  look very  good.
is w o r th  a dozep dead m en  yet.
O.a M onday, M ay 13 th , M r. H arris , 
F o u r  Brood In sp ec to r fo r the  O kan- 
algam V alley, w ill give a dem onstration  
le c tu re  on the  c u ltu re  aumi care of 
Bees . a,t M r. W. T. Ashlbridgc’s api­
ary , Gleam Avenue, * a t  2.30 p.m. 
T h e re  w ill be no even ing  lec tu re  as
ad v e rtised  la s t week.
L a s t w eek’s prizes a t  the, Indoor 
Rifle Rainge w ere won by W. H arvey, 
W. H e w le tt ainid J .  N Cam eron, in th e  
o rd e r nam ed. Low  prize  w as won by 
W. H arvey  also. The mointhly com­
petition / fo r th e  silver cup, m ilita ry  
sty le  o f shoo ting , is b rin g in g  Out 
some good shoo ting , an  d prom ises a 
close fin ish  by W ednesday n ig h t.
T he aian ua 1 mee tin g  of th e  W,. C. 
T .U . w ill be held  n ex t T uesday  a f te r ­
noon, M ay 14 th , a t  th e  hom e of M rs. 
Jasi. Harviey, s r. R eports  o f  the  dif- 
f e r t - 'f d epartm eia ts  of w o rk  engaged 
in  dimrim*, 'h e  year w ill 'be given, and  
o th e r  ton p o rta ,'  * m a t te r s  w ill come 
before th e  m eeting. AJi m em bers are  
u rg e n tly  req u ested  to  be p re se n t.— 
Com.
T he Womeun’s A uxiliary  . o f  the  
A nglican C hurch  pxopose ho-d.ng a 
D eanery m eeting  in Kelovvnji on M on­
day aTid T uesday , 1 3 th  and  14th May. 
R ep resen ta tiv es  Will be prc-snnt iro m  
Salm oa Arm , Einderby, A rm strong , 
V ernon, O kiin.gain Centir , Sem m er- 
land  an d  P en tic to n . A recep tion  to  
th e  v is itin g  delegatea  an-d clergy  w ill 
be/ h e ld  a t  th e  reisida.ioe of ' M rs. Du- 
M oulto o n  M onday ev en in g , a t  8.30.
'he programimie 'for T u esday  is as 
follow si j Eairly o le'^nation, 8  30*, 
m o rn ing  -servioe and  C orpora te  ,Com- 
munubn a t  10.30, serm on by the  Rev. 
M r. Seagars., o f V ern o n ; luncheon 
a t  th e  A quatic  A ssociation’s  build ing  
a t  1 2 .3 0 ; huisiniesa m eeting , 2 .3 0 ; 
a fte rn o o n  tea , 5.00. All m sm 'bers of 
th e  congregatiioin an d  Womnin’s Aux- 
ilia ry  a re  cordiailly iiavited to  a t te n d  
th e  service, business m eetin g  and  a f­
te rn o o n  tea . Anyone w ish ing  »to a t ­
ten d 1 th e  luncheon wull k ind ly  send  
in th e i r  n am es to  th e  S e c re ta ry  o r 
P res id en t. T icke ts , $1 .00 .—Com.
Glenmore fru it Lands
S itu a ted  w ith in  one-half m ile of tow n, an d  being  about 100 feet above
the lake , it com m ands a  beautifu l view of the tow n,
lak e  an d  su rro u n d in g  country .
ID E A L  FR U IT SO IL  A B U N D A N C E O F  W A T E R
C L O S E  T O  TOW N AND M ARK ET
T h e re  is only  one G lenm ore; don’t m iss the opportunity  of selecting  ;i 
few a c re s  of th is  d e s irab le  property . '
j f  you w ish  a  ch eap  b u ild in g  lot or. an  acre  of land  ca ll on us and 
w e  w ill show  you our sub-division
W O O D L A W N
J u s t  four blocks from  the  cen tre  of the  town. P r ic e s  low.
easy , m onth ly  paym ents if so desired .
T erm s
F I R E  I N S U R A N C E
We re p re sen t only the  best board  com panies.
T H E
Okanagan Lands9
LIM ITED
K ELO W NA B. C.
- Cam pbell Sub-division -
ON CAW STON A V EN U E
T h e  c h e a p e s t  s u b - d i v i s i o n  e v e r  p l a c e d  
b e f o r e  t h e  p u b l i c  o f  K e l o w n a
B U S IN E S S  LO C A LS
(R a te : 3 cen ts p e r w ord, f irs t in ­
sertion  ; 2 cen ts p er w ord, each  su b ­
seq u en t in sertio n . Minimum C harge : 
f irs t in sertio n , ‘50c ; each  sub seq u en t 
in sertio n , 25c.
We can offer you lots 40 x 139 for $250 .00  
Every lot guaranteed high, dry* and level. Pay­
ments within reach of every pocket—$ 25 .00  
dow n, and $10.00 a Month. This is your 
chance—don’t miss it! y
Call a t our office and let us prove to you why 
you should buy on this sub-division.^
*
E lliso rk  (EL W ilsorv
R EA L E S T A T E  A G E N T S Raymer BlockPhone 27
of figu res counts a s  one w o rd .)
Dr. M ath ison , d e n tis t. T elephone S9. REAL ESTATE
PR A C TIC A L LESSONS in cooking FERGUSON &  CHAPMAN
\  w ill he  given. F o r  particu lars,, ap ­
ply, Mirs. J .  H. P itc a irn , Box 239.
.41—3
(Over O ak  H all)
, 3S-2m.
<N. " ' v.:Vy^
W hy not havfe a  P o rtra it 
-  taken  of the B aby? -
P h one  199
J
G . H  E .  H U D S O N
NEW LINE OF POSTCARDS. All local Views
PEND0ZI St., KELOWNA
I y. , f Is
1
I I I
illsit
111$ KELOW NA COURIER ANJD. OKANAGAN OftOflAftblS'E
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T H E  PEOPLE’S STORE N E W S
Now is the time to buy Spring Footwear
The assortment is most complete and embraces a great variety of styles and 
finish. Every shoe is sold with a Guarantee and is as good value as can 
be had. Our idea of the shoe business is not how Cheap but hoW goo 
Value can we give for the Money. When you consider that we 
spend a great deal of time and attention to our buying, it is up to US to get 
the very best and most reliable makers possible, and to-day we boast we 
have without any exception the very best lines made in Canada. United
■ > States and Great Britain, t
IMrf
w m
1
Note the com prehensive list of makers w hich we carry for
-your inspection—-Surely we can please
Mens’ Heavy Lines Women’ s Medium Lines
“ Leckies, ”  “ C oateu,”  
‘A m h ers t,’ ’Ames H o ld en ’
Men’ s Medium Grades
“ M cR eady, ” “ 20th Cen­
t u r y , ”  “  W. A. M a rsh ”
M en ’s  T i n e  Q u a l i t ie s ¥
....... . -««*s
■
/  ^
w 6 $
“ Ames H olden," 
“ M cR eady”  and 
“ Ki n g s b u r y ”
Women’ s Nncst Quail' 
ties
“ B e lls ,”  “ E m press,’’
“ S m a rd o n  P e rc iv a l”
“ H a r t t ,”  “ B e lls ,”  
“ S la te r ,”  
“ Porsbee M ili ta ry ’
Misses and Children’ s 
Lines
“  S m a rd o n  W e lts ”  an d  
“ G e tty  &  S co tt’s C la ss ic”
Boy’ s and Youth’ s 
Wearwell Stock
“ T h e  Fam ous Boy S co u t,”  
“ H eck le ,”  
“ A m h erst”
Infant’ s Soft Soles
“ P a c k a r d ,” 
“ G etty  and  S co tt,’ 
“ L orreete. ”
t
m «
m
Raymer Block
CITY COUNCIL
C .N .R . Engineer Interviews Council
C o n t in u e d  fr o m  p a r r e l
& T. C om m ittee a f t e r  th e  conclusion 
of th e  re g u la r  .hu'sinesa.
T he Council them adjouirned.
;h t su it The s itu a tio n  imem-tioned 
Aid, Copeland.
.Id. Copeland re p o rted  th a t  M r.
H. Pairkiimsian h a d  surveyed  and 
:en the  levels of th e  g ra v e l p it aind 
oid i t  could be d rained . He also 
:ed th a t  some aiction be takeih W ith 
fairnl to  the increase of noxious 
edi3, . especially dandelion's. They 
re  spire a>d it ms- a t  a; feiarful ra te  amd 
.aims' a ll the  cp y  law ns.
T he Council considered th a t  it  
o ld  be a good idea to  in se r t a  
tice in  the  local p re ss  ask in g  a11 
yperty o w n ers  to  t r y  an d  destroy  
. posit. T(he preiis a a d  tlhe public 
ju ld  both  g e t in lterested  amd do all 
th  i i r  po.vcr to  com ’> it th ese  nox- 
is w e e d s ,w h ic h  rea lly  caused a lo t 
dam age.
L m otion w as paissed to  pay th e  we­
an ing  sum  of $1,686.00  dime on the 
Isamce g round ,
U d Blackw ood r e p o r t ’d th a t  th e  
isamce g round  w as in very  bad 
a.pe, th e  refuse  of all k inds being 
cow. red  aind sc a tte re d  around. 
ie H ealth  C om m ittee  w ere asked  to  
al w ith  th e  m a tte r .  
t h e  coad'Jtlon of th e  C ity C em etery 
5b earn- in fo r some critic ism  by 
di M i.lie, amd th e  M iy o r  sta ted  
a.t th  ?y would m ake a n o th e r  via it 
t  th e re  sh o rtly , aiad in s tru c t  tlhe 
re  ta k e r  to  m ake a  g en era l c lean  up 
th e  tree  ibrainoheis, e tc., lyimg >a- 
iut. He also belie ved th a t  the- City 
ould secuire som e marie l'amd as soom 
possible fo r cem etery  purposes, he­
re  all the  ad jo in ing  p ro p e rty  w as 
-d vided ainri r a  sed  ii.ii puri e.
T he excessive speed o f au toa came 
for ainotheir t d iscussion, an d  a ma- 
a.a was passed in s tru c tin g  th e  police 
enforce the  P ro  vunoikl Act rog ard - 
g  autom o’bilesi.
Aid. B lackw ood s ta te d  th a t  the  
, & T. A ssociation w o u ld  like to  
eet the  Council soon and decide on 
ie s ite  fo r th e  mew E xh ib ition
FOOTBALL
Kelowna Defeats Sununerland
By th e  score of 1-9. the  local fo o t­
ball k ickers defeated  an eleven from  
Sum m erland  la s t S a tu rd ay . The 
v isito rs came up  iw th e  < M aud 
M oore,” a
Ge C. Rose ... ........4 - 5  4 4 4 4 5 4
A. L. Meugains ...4—4 3  4 5 4 4 4  
A 1 m ..i ..
M oCubbj l 
T. Damn
ira th e r wolbbly loakijnig 
c ra f t  to  have s ic h  a la rg e  passenger 
lief. ■
The Bummerlamd boys w ore red  
sw eaters, and  the locals w ere a rray ed  
im the  w ell-bnow n zeibra .striped black 
and yellow colour schem e.
The gam e comm enced a t  about 
4,45 p„m. P lay  wais fa irly  even im 
the  f i r s t  ha lf, th e  f i r s t  goal being 
scored by K elow na, and  the  second 
by th e  visitors- T |he gnound, best 
described as ‘’rotten','” w as responsible 
fo r some aw fu l miix-ups, an d  i t  is 
rem ark ab le  th a t  so m any good  a t ­
te m p ts  w ere m ade, u n d e r th e  circum - 
stances. v .
The second half found th e  locals 
w ork ing  h a rd , w hile Jenkins', the  
K elow na goal, had  tittle  to  do. 
Some good com bination w ork  re su lt­
ed in s e v e r a l  scorns in  siu occasion. 
T h e  six o’clock w h istle  blew, b u t the  
p lay ers  k ep t h a rd  a t  At, and by h a rd  
w ork  a t  the  finisjh, tlhe home boys 
hung, up th e  doulble .score.
The re s u lt  w ill im prove K ;lo w n a ’s 
s tan d in g  jh th e  V alley League, and 
they  w ill endeavour to keep up the  
good w o rk  im com ing m atches.
. . . . 4 - 4 4 3  5 4 4 4 -  
...4—4 3 3 4 3 5  4 - 
.4—3 4 5 4 4 2 2 - 
500
.... 3 —5 4 3 5 5 4 4 -
.... .4—5 5 4 4 3 5 3-
L. Meuge'ns ' ...5—5 3 4 4 3 4 5- 
W .. M cCubbjn . .  ...4—2 3 5 5 4 5 3 -  
G, C. Rose i. -  ......6—5 5 3 3 3 4 2-
P , T. Dutmn  i ....-3 —5 3 5 3 2 2 5-
T . Allum" ......
J .  R. Conway 
A.
TO
-29
-28
-27
-25
-25
T. A llan ......
J .  'JR.: Conway 
G. C. Rose ....
COO
......2 —5 5 4 4 4 4  3 -
; , 3 ^ 4 t 5  5 i 5 8  3-
......4—3 5 3 4 3 5 3 -
A. L . M u g jn 3 ...4—4 5 5 3 4 2 2-
W. McCubbi' i ......5—3 4 5 3 3 3  3-
P . T . Dunn/ ...... ......3—2 3 3 3 4 3 3-
A ggregate
J .  • JR. Conway 89. TV Allan 87, 
C. Rose 81, A L. Meugems 81, 
McCubbon 77, P . T. D unn 70.
-29
-29
-26
- 5
-24
-21
I
A new and very choice sub-division of the celebrated 
Bankhead property, only mile from the city limits, is
now offered to the public.
LY 8 L O T S
Bench land, rich, loamy soil, ample water supply. 
Splendid residential and orchard sites. L ots run from
to 6 acres each.
One third down ; balance in two a n d  three years.
■ Council a ll ag reed  to  hold 
nex t m eeting  on F rid ay , May 
a t  8 p m*, amd to  m eet th e  A.
RIFLE ASSOCIATION
Weekly Practice
Rapid ohamgeis of l ig h t la s t Tjhiuih- 
 ^ .caused 'by 'hccuviy clxvuidls pt^ osiiiTiiS 
o w r  the- suiiii, inijide ahootunig con- 
ditiouB very  try in g  fo r th e  m arks- 
meiii-, whose sco res weine all m ateria lly  
a ffected , none of th e m  reach ing  tlhe 
90 ’s. M r. W. M cCubb’jn sho t fa r th e  
f ir s t  tim e an  th e  local ran g e  and  ac­
q u itte d  h im self very  Well, comsideiring 
d ifficu lties  encoun tered  and  the
fa c t th a t  ihe\. used am ordinairy rack  
M ark  II  Ross wJth opem e igh ts . 
Scores 
200
J .  R. Conway ......4—^ 4 5 5 5 4  4—31
E X C L U S I V E  A G E N T  :
E>
O f f i c e  s C r o w l e y  B l o c k
39-tf
•v
*r
m
Mste l
Pearl Sunbursts 
Pearl Crescents
an d  many o th er d esig n s  d is tin c tly  
new. O ur lin e  of 14 k a r a t  p e a rl 
Brooches and  L ace  p in s  is  u n su r­
passed. We would a lso  ca ll your 
attention to ou r E a r  R ings. T h e  
la te s t E u ropean  s ty le s .
QUALITY GUARANTEED 
PRICES RIGHT
W. M. Parker & Co.
W ATCHM AKERS ’ 
AND JE W E L E R S
CROWLEY BLOCK BERNARD AVE.
All work absolutely guaranteed
E.E. HankinsoD, Kelowna, B.C.
Bedding Plants, etc.
II. B. D. LYSONS
Greenhouses - Kelowna, B.C.
Oregon Grown I
Fruit T rees
S e n d  m e y o u r  tr e e  b ili  fo r  m y  e s t im a te  fo r  j fa ll  
1910 a n d  s p rin g - 1 9 11.
I furnish the V ery F inest G rad^ 
of G E N U IN E  N ursery Stock.:
Catalog on application.
R. T.
A g e n t  fo r  th e  A l b a n y  N u r s e r i e s , I n c .,'  
A l b a n y ,  O r e g o n . „•
KELOWNA
R e sid e n c e  : ’P h one  No. 105 
W h a r f  : ’P h o n e  No. 108
I am prepared to undertake 
. all kinds.of
Lake
Well equipped with steam 
and gasoline boats, and 
also scows
Catered
for
To all parts of the Lake
>••••••
We are still, doing business 
the old stand : in the same 
wav.
GOOD H O R S E S  
GOOD RIGS  
CAREFUL DRIVERS
iiffil
1
1
C O L L E T T  B R O S .
PHONE NO. 20. >
. 1
4 | i
A. R. DAVY
Auctioneer &  Valuer
G E O .  E . . R . I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
K E L O W N A . B. C. 
Jo b b in g  p rom ptly  a tten d ed  to.
'•#.e a,re open to take extracts for
M oving B uild ings an d  
P ile  D riving,
CURKE S BURNS; - Contractors
Box 131 i
